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“PROYECTO PARA MEJORAR EL SISTEMA DE 
TRANSPORTACIÓN INTERMUNICIPAL” 
ANÁLISIS DE LA RUTA 
CANTÓN-SANTO DOMINGO-PARROQUIA-ALLURIQUÍN 
 
La finalidad de este proyecto de grado es la realización de un estudio para el 
mejoramiento del sistema de transportación intermunicipal o intracantonal en la ruta entre 
el Cantón Santo Domingo y la Parroquia San José de Alluriquín. 
El proceso realizado para dicho fin se enmarca en el análisis de la movilidad de  
usuarios a través de la única operadora de transporte de pasajeros autorizada, la  cual 
corresponde a la Cooperativa Alluriquín. Son tres rutas las analizadas: Santo Domingo-
Alluriquín-Unión del Toachi; Santo Domingo-Alluriquín-Tandapi; Santo Domingo-
Alluriquín-Zabaleta. 
Para el desarrollo del proyecto se llevó a cabo un estudio de mercado enfocado 
en determinar la demanda, el dimensionamiento de la flota y  por ende el cambio de 
unidades que justifique el nivel del servicio y vida útil de las mismas. 
El estudio de mercado determinó que no era necesaria  otra operadora de 
transporte de pasajeros, sino la adquisición de dos unidades una para remplazar a una 
unidad que está por cumplir su vida útil y otra para el incremento de la demanda 
establecida y un incremento mínimo  en el número de frecuencias a la misma operadora 
de transporte de pasajeros en la hora de mayor demanda, garantizando así que el total 
de la flota vehicular por adquirir cubra estas rutas. 
La metodología utilizada fue de un estudio de  asensos/descensos y la intención 
de viaje considerando los aspectos legales necesarios para solicitar incrementos de 
frecuencias ante el ente regulador y posteriormente se realizó el estudio financiero que 
determinó la factibilidad del estudio. 
La seguridad y reposición de las nuevas unidades deberán estar dentro de los 
parámetros técnicos establecidos por el ente regulador del tránsito, transporte y 
seguridad vial. 
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"PROJECT TO IMPROVE THE MUNICIPAL TRANSPORTATION ANALYSIS OF ROUTE  
CANTON-SANTO DOMINGO-PAROQUIA-ALLURIQUÍN” 
 
The purpose of this degree project is conducting a study for the improvement of the 
system of intracantonal or intermunicipal transportation on the route between the Canton 
Santo Domingo and the parish San Jose de Alluriquin 
The process carried out for the purpose is framed in the analysis of the mobility of users 
through the only operator authorized to transport passengers, which corresponds to the 
Alluriquin cooperative. There are three analyzed routes: Santo Domingo-Alluriquin-Union 
del Toachi; Santo Domingo-Alluriquin-Tandapi; Santo Domingo-Alluriquin-Zabaleta. 
For the development of the project a focused market research was carried out to 
determine the demand, the sizing fleet and therefore the change of units that justifies the 
level of service and service lifetime of the same. 
The market study determined that was not needed another passenger transport operator, 
but the acquisition of two units one to replace a unit that is going to end its life established 
and a minimal increase in the number of frequencies to the same operator of passenger 
transport specially in a rush hour ensuring that the total vehicle fleet by purchasing cover 
these routes. 
The methodology used was a study of raising/falling  and intend to travel considering the 
legal aspects  to request increases in frequency to the regulator and subsequently the 
financial study  was carried out to determine the feasibility of the study. 
Security and replacement of the new units must be within the technical parameters 
established by the regulator traffic, transport and road safety. 
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El transporte intermunicipal o intracantonal  desde el Cantón Santo 
Domingo, cabecera Cantonal de la Provincia Santo Domingo de los 
Tsáchilas hacia sus siete parroquias y en especial a la Parroquia 
Alluriquín, ha estado tradicionalmente descuidado, mostrando importantes 
déficits que parecen ser difícilmente manejados o simplemente ignorados, 
sin considerar los significativos costos sociales que esta situación genera. 
 
El sistema de Transportación Intracantonal en el Cantón Santo 
Domingo está establecido mediante Resoluciones otorgadas por la 
autoridad de tránsito competente como en su momento la Comisión 
Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial hoy Agencia 
Nacional de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, quien ha 
establecido rutas y frecuencias a favor de las operadoras calificadas para 
que presten este servicio público. Actualmente existen cinco Operadoras 
de Transporte de pasajeros: Cooperativa de Transporte San Jacinto.-  
Que cubre las rutas Santo Domingo, San Vicente, San Jacinto del Búa, 
Puerto Limón, Monte Nuevo, La Caóni, Bocana del Búa, el Nila, 
Bananeras Ecuatorianas, El Guabal,  Los Laureles,  Julio Moreno, Aquepi, 
Mapali, San Ramón, La Comuna El Poste, La Providencia, Estero Frio, 
Vía Quininde km 24, Búa de los Colorados, Upechico, Plan Piloto, Recinto 
10 de agosto, Tigre Bajo, Poza Honda, Angostura, Santa Rosa, El Bimbe 
del Toachi, Santa María del Toachi y Monte Nuevo. Cooperativa de 
Transporte de pasajeros  Ruta 23.- Que cubre las rutas, Santo 
Domingo, Patricia Pilar, Luz de América, Puerto Limón, El esfuerzo, 
Mirador del Baba, El Congoma, Nuevo Israel, Libertad Lojana, Agua 
Clara. Cooperativa de Transporte de pasajeros Alluriquín.- Con las 
Rutas, Unión del Toachi, Alluriquín, Santo Domingo, Sabaleta, San Miguel 
de los Bancos, Las Mercedes, Linche Alto, Florida, Tandapi, Vella Vista, 
El Paso y Chorrera del Napa. Cooperativa de Transporte de pasajeros 
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Santo Domingo.-  que cubre las rutas: Santo Domingo –Esmeraldas; 
Santo Domingo Quininde; Santo Domingo Quevedo; Santo Domingo-Valle 
Hermoso-Los Bancos, Santo Domingo-Puerto Limón;  Santo Domingo-
Colonia-Villegas-Bocana del Bua; Santo Domingo-San Jacinto del Búa-
San Vicente-Guabal; Santo Domingo-La Reforma; Santo Domigo-Km32-
Plan Piloto-Las Villegas-Monterrey-La Bocana del Bua. Cooperativa de 
Transporte de pasajeros Reina de las Mercedes.- Que cubre las rutas: 
Santo Domingo-San Miguel de los Bancos; Santo Domingo-Las 
Mercedes-Puerto Nuevo; Santo Domingo-Vía Quininde km 13-El Placer-
San Miguel de los Bancos; Santo Domingo-El Porvenir—El Placer-18 de 
Noviembre-La Floresta; Santo Domingo-Recinto Alianza para el Progreso-
Libertad del Toachi. 
 
Se debe indicar que estas cinco Cooperativas de Transporte 
Terrestre tienen alcance intracantonal, intraprovincial e interprovincial, por 
ello en sus rutas abarcan sectores del  cantón Santo Domingo con sus 
parroquias rurales, Alluriquín, Santa María del Toachi, Valle Hermoso, 
Puerto Limón, Luz de América, San Jacinto del Búa, El Esfuerzo y  el 
Cantón La Concordia y sus parroquias rurales, Monte Rey, Plan Piloto, la 
Villegas y de otras provincias como Los Ríos (la parroquia Patricia Pilar) y 
de la provincia de  Pichincha (el cantón Los Bancos y  la parroquia 
Tandapi).  
 
En el caso de la  Cooperativa de Transportes de pasajeros 
Alluriquín, es la única operadora que  traslada pasajeros desde  y  hacia 
la parroquia Alluriquín, las rutas establecidas son: Santo Domingo-
Alluriquín-Unión del Toachi y viceversa; Tandapi-Alluriquín-Santo 
Domingo y viceversa; Zabaleta-Alluriquín-Santo Domingo y viceversa.  
 
La calidad del servicio  brindado por la Cooperativa de Transporte 
de pasajeros Alluriquín para el Cantón Santo Domingo y la Parroquia 
Alluriquín es calificado de tipo popular su servicio, de acuerdo al permiso 
de operación No. 002-RPO-006-2011-CNTTTSV- sus unidades de 
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transporte tiene una vida útil de entre 9 y 20 años, las mismas que se 
enmarcan dentro de la vida útil según establecida por el ente regulador  
―Agencia Nacional de Transito‖,  en resolución  No. 036-DIR-2013-ANT, 
donde se estima que la vida útil para buses interprovinciales populares es 
de 20 años. 
 
La  flota de vehículos de la Operadora, Cooperativa de Transporte 
de pasajeros Alluriquín está compuesta de veinticuatro buses que cubre 
seis rutas,  estos quince buses sirven las  tres rutas que son motivo de 
este estudio  siendo estas, Santo Domingo-Alluriquín-Unión del Toachi y 
viceversa, Santo Domingo-Alluriquín-Tandapi y viceversa,  Santo 
Domingo-Alluriquín, Zabaleta y viceversa,   con tarifas comprendidas entre  
treinta centavos y un dólar con cincuenta centavos de dólar, dependiendo 
de su recorrido, son unidades de transporte popular y carecen  de una 




Rutas, frecuencia y longitud de recorrido. 
 
  Fuente: Agencia Nacional de Tránsito 
 
Los problemas más polémicos en este análisis son la calidad del 
servicio, la inseguridad, el número de frecuencias,  el estado de las 
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unidades, así como  los ingresos y egresos de esta cooperativa de 




La calidad de vida en el sector rural depende del  transporte y de  
su mejoramiento  continuo, su deterioro constituye un vector de 
degradación que deben pagar todos los ciudadanos en mayor o menor 
medida. Por esta razón, es preocupante constatar que los problemas del 
transporte intracantonal del Cantón Santo Domingo y su Parroquia 
Alluriquín se han agudizado, sobre todo como resultado de un crecimiento 
desorganizado, la población en los sectores rurales busca de espacios 
para desarrollar actividades poco desarrolladas o no desarrolladas como 
educación, salud, comercio, tramites gubernamentales, terminal terrestre, 
etc. 
 
La Parroquia Alluriquín  creada el 29 de enero de 1970 con una 
población de dos mil ciento cuatro habitantes tuvo una expansión rápida e 
inusitada debido a su ubicación en la carretera Aloag-Santo Domingo que 
con su construcción se convirtió en el eje central del tránsito entre la 
Región Costa y la Región Sierra.  
 
La población de la parroquia desde su creación a la fecha ha 
aumentado  a diecinueve mil  habitantes  es decir se ha incrementado en 
un 943%.  
Las tasas de motorización que refleja la relación número de 
habitantes versus tamaño del parque automotor, en la Provincia Santo 
Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo y en la parroquia San 









Rutas, frecuencia y longitud de recorrido. 
 
Elaboración: LÓPEZ D. 
Fuente: Dirección Provincial Santo Domingo-Agencia Nacional de Tránsito 
 
Esto no señala que en la Parroquia San José de Alluriquín existen 
menos vehículos por habitante,  es decir por cada veinte y nueve 
habitantes hay un vehículo, mientras que el promedio en el cantón Santo 
Domingo es  de cinco personas por cada vehículo. 
 
En el Ecuador el sector del transporte intracantonal ha estado 
tradicionalmente descuidado, mostrando importantes déficits que parecen 
ser difícilmente manejados o simplemente ignorados, sin considerar los 
significativos costos sociales que esta situación genera. En realidad, estos 
costos sociales, expresados en vidas perdidas,  en tiempos consumidos y 
en malgasto de recursos esenciales, son singularmente cuantiosos.  
 
Reparar las condiciones del transporte intracantonal parece pues 
una tarea urgente que tiene por lo demás, una alta potencialidad de 
beneficios, lo que justifica emprender medidas de transformación cuanto 
antes. 
 
Al analizar los problemas que enfrenta el transporte desde el 
Cantón Santo Domingo hacia la Parroquia Alluriquín, se observa que uno 
de los aspectos decantadores de la situación actual en casi todas las 
parroquias es un confuso esquema institucional, que ha generado fuertes 
contradicciones en las atribuciones y marcados vacíos de intervención, lo 
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a pesar que estas deberían estar manejadas por ley exclusivamente por la 
Empresa de Transporte Terrestre del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Santo Domingo, sin embargo la Cooperativa de 
Transporte  de pasajeros Alluriquín, es una Operadora Interprovincial, por 
tanto su regulación por su alcance compete a la Agencia Nacional de 
Tránsito Transporte y Seguridad Vial. 
 
El servicio de transporte siempre ha sido un tema de discusión en 
el país, la transportación intermunicipal o intracantonal entre el Cantón 
Santo Domingo y La Parroquia Alluriquín no es la excepción; los usuarios 
se quejan de la ineficiencia en el servicio prestado mientras que los 
dueños de las unidades y socios de las cooperativas alegan que las 
utilidades que reciben son mínimas por lo que se dificulta brindar un 
servicio de calidad. 
 
En el presente trabajo se describirá el porqué del descontento de 
los usuarios y se demostrará que el brindar un buen servicio no disminuirá 
las ganancias de la cooperativa sino que por el contrario se pueden 
aumentar. 
 
En este estudio se analizará también el comportamiento de los 
usuarios del Cantón Santo Domingo  para este estudio y de la parroquia 
Alluriquín, así como el estado de las unidades y demás problemas que 




El presente estudio se encuentra ubicado en la Provincia Santo 
Domingo de los Tsáchilas, entre el Cantón Santo Domingo y la Parroquia 




El Cantón Santo Domingo está a 25 km de distancia de la 
Parroquia San José de Alluriquín, la población de Santo Domingo es de 




El servicio de transporte público Intermunicipal o Intracantonal 
realizado por la Cooperativa de Transporte Alluriquín, única empresa con 
frecuencia autorizada para la Ruta Santo Domingo, Alluriquín es 
ineficiente. 
 
1.4.- Objetivo general. 
 
Proponer un servicio de transporte público cómodo, seguro y 
puntual  que  satisfaga a los usuarios sin afectar las  ganancias a los 
transportistas. 
 
1.4.1.- Objetivos específicos. 
 
 Proponer un plan de  mantenimiento periódico en las unidades o 
buses. 
 
 Determinar las necesidades de remodelación de las instalaciones 
físicas de los terminales terrestres.  
 
 Adoptar las medidas de seguridad exigidas al transporte público. 
 
 Determinar número de unidades y frecuencias necesarias para 
mejorar el servicio de transporte de pasajeros.   
 
1.5.- Justificación y alcance del proyecto. 
 
Actualmente las rutas entre el Cantón Santo Domingo y la 
Parroquia Alluriquín están cubierta por la Cooperativa de Transportes 
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―Alluriquín‖  por tal motivo los usuarios de estas localidades tienen que 
ocupar el servicio de buses de esta cooperativa para llegar a su destino y 
retornar de la misma manera hacia su origen, motivo por el cual se ha 
determinado  mejorar el servicio y las medidas de seguridad, para lo cual 
es necesario que los buses estén dentro de la vida útil es decir no más de 
veinte años y que el modelo este homologado por la Agencia Nacional de 
Tránsito, lo cual garantizara que la carrocería, el tipo de asientos, motor y 
chasis, estén estandarizados bajo las normas de calidad exigidas por el 
ente regulador, así como el mantenimiento permanente, aseo de las 
unidades  y el número de unidades y frecuencias necesarias para mejorar 
el servicio de transporte de pasajeros.   
 
 El transporte público de pasajeros intracantonal tiene gran 
injerencia en la sociedad colectiva y más aún en las economías locales, 
toda vez que constituye la cuarta fuerza económica activa del país, 
lamentablemente la poca inversión en su modernización y el 
incumplimiento de normas de seguridad y atención al usuario han primado 
históricamente en su funcionamiento, por tanto es necesario señalar  la 
importancia del servicio que el transportista ofrece al usuario, toda vez 
que si este cuenta con un servicio óptimo y moderno, se sentirá más 
seguro durante su viaje. Al percibir la calidad del servicio ofrecido por el 
transportista, el usuario percibirá un valor real por este servicio. 
 
Falencias determinadas: 
Mantenimiento insuficiente, en neumáticos y  tapicería. 
Aseo interno y externo de vehículos. 
No dispone de medicamentos en botiquín de primeros auxilios. 
 
Resultados a obtener: 
Control periódico en el mantenimiento interno y externo. 
Satisfacción de los  usuarios. 
Construcción de mini terminal en las paradas donde no haya una Terminal 
Terrestre  e ingreso de las unidades a la Terminal terrestre de Santo 
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Domingo, ya que al ser una Cooperativa Interprovincial deberá hacer uso 
de estas instalaciones y no tener mini terminales en ciudades donde haya 
Terminales calificados por el ente regulador del Transporte Transito y 
Seguridad Vial 
 
Cumpliendo con los estándares establecidos por el ente regulador, un 
control periódico de calidad en el servicio y una renovación en las 
unidades que concluyan su vida útil, se garantizará mayor seguridad y 
confort a los usuarios. 
 
1.6.- Metodología para el desarrollo del proyecto. 
 
El tema objeto de la presente investigación, conlleva al 
planteamiento de un estudio descriptivo, pues con esto se pretende medir 
o cuantificar las variables de demanda de pasajeros y de oferta de 
unidades, para ello la metodología a emplearse será la aplicada por  la 
Agencia Nacional de Tránsito, en rutas ya establecidas, que es la de 
ascensos y descensos 
 
El diseño de investigación será del tipo no experimental, en razón 
de que no se manipularán variables para ver su efecto en otras 
dependientes. Para su efecto se tomará  información de fuentes primarias. 
 
1.7.-  Resultados esperados. 
 
El estudio a realizar denotará una mejora en el servicio, 
empezando por la infraestructura y terminando en el servicio al cliente. 
 
Los servicios mejorados permitirán aumentar la afluencia de 
clientes  y esto se traduce en el aumento de ingresos a los transportistas 








2.1.- MARCO TEÓRICO. 
 
La Parroquia Rural del Cantón Santo Domingo San José de 
Alluriquín, creada mediante Registro Oficial  359 del 29 de enero de 1970 
cuenta con una  infraestructura básica de servicios hoteleros, comerciales  
e inclusive del servicio público de transporte de pasajeros, tuvo su mayor 
surgimiento con la construcción de la carretera Santo Domingo – Aloag, la 
cual abrió oportunidades laborales y empresariales en el sector comercial 
agrícola y de transporte, así nace  la Cooperativa de  Transportes de 
pasajeros Alluriquín y que actualmente prestan el servicio de pasajeros en 
dicho sector y sus alrededores.  
 
A comienzos del año dos mil, la parroquia contaba con una mayor 
población en edad laboral, estudiantil y turistas que requerían movilizarse  
a centros de educación, comercio y mercados laborales, surgiendo un 
aumento en la demanda del servicio del transporte público de pasajeros, 
en ese entonces se incrementó la flota de cuatro a siete y de allí hasta la 
fecha a quince unidades.  
Lamentablemente la Cooperativa de Transporte de pasajeros 
Alluriquín; no ha brindado un buen servicio de transporte, lo cual se refleja 
en el deterioro de sus unidades y en que nunca conto con una mini 
terminal  en sus paradas donde no hay terminales terrestres, así como 
nunca ha hecho uso de la terminal Terrestre de Santo Domingo donde le 
corresponde operar al ser una cooperativa interprovincial de pasajeros  
 
A pesar de ser la única cooperativa autorizada con esta frecuencia 




Cabe señalar que, Transportes Alluriquín ha tenido disputas 
permanentemente con otras unidades de transporte interprovincial que 
pasan por Alluriquín y Santo Domingo, a otros destinos, aumentando el 
riesgo de que se produzcan accidentes de tránsito. 
 
Los registros de accidentes de tránsito de buses interprovinciales 
en el trayecto Santo domingo-Alluriquín son: año 2012 dos y en el año 
2013 tres accidentes. (Dirección Provincial  Santo Domingo Agencia 
Nacional de Tránsito). 
 
Es por ello que es necesario renovar sus unidades antes de que 
estas lleguen al término de su vida útil, darles los mantenimientos 
preventivos necesarios, una mejor imagen interna en tapicería, aseo y 
pintura como en lo mecánico y así  afrontar la creciente demanda de este 
sector,  por lo que la propuesta planteada en este estudio, está orientada 
a Determinar número de unidades y frecuencias necesarias para mejorar 
el servicio de transporte de pasajeros.   
 
A esto me permito citar lo señalado por el Lic. Jorge Sánchez del 
Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial - C3T 
(Secretaría de Extensión Universitaria, UTN), Buenos Aires,  Argentina. 
 
―Nuestra relación con los sistemas de transporte público de 
pasajeros se desarrolla generalmente en el rol de usuarios. Así, todos 
tenemos una idea bastante certera de los servicios que utilizamos 
habitualmente — horario, duración y calidad del viaje, alguna noción 
acerca de los servicios disponibles en la ciudad o región donde vivimos. 
 
En casi todos los países del mundo, las actividades de transporte 
público de pasajeros están fuertemente reguladas: el tipo de vehículo a 
emplear, los recorridos, las tarifas y el acceso a la prestación de los 
servicios son algunos de los parámetros que determinan las agencias 
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gubernamentales y que hacen a la conformación de los sistemas que se 
generan como  a las necesidades del público usuario‖. 
         Para determinar la demanda de pasajeros, dimensionar la flota de 
buses necesarios y las frecuencias requeridas se aplicó la metodología de 
ascensos y descensos de pasajeros. 
 
Según la publicación Metodología para estudio de demanda de 
transporte público de pasajeros en zonas rurales realizada  por John Jairo 
Posada Henao*, Carlos Alberto González Calderón de la Escuela de 
Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, 
Facultad de Minas, Calle 65 N°. 78-28. Bloque M1. Oficina 113, Medellín, 
Colombia Escuela Ambiental, Programa de Ingeniería Civil, Universidad 
de Antioquia, Facultad de Ingeniería, Calle 67 N°. 53-108. Bloque 20. 
Oficina 439, Medellín, Colombia del 15 de febrero de 2010 se señala. 
―Este estudio se constituye en información básica para una adecuada 
planificación del transporte. Predecir los flujos futuros del sistema ante 
diferentes situaciones es importante y requiere, en cierta medida, conocer 
el comportamiento humano, características de uso del suelo, economía y 
otros, por lo que se debe hacer análisis de información socio- 
demográfica, de los planes de ordenamiento territorial y de desarrollo, y 
de acción de la región, y toda aquella que afecte o se vea afectada por el 
sistema de transporte que se analice. Al planificar el transporte también se 
pretenden inferir los cambios en la demanda del transporte, debidas a 
modificaciones al sistema actual. Para determinar la demanda actual de 
transporte hay varios métodos que se puedan corroborar mutuamente, 
algunos de estos más comúnmente usados son: Estudio de origen y 
destino,  se lo utiliza para rutas nuevas y se lo   realizar a través de 
encuestas y uso de boletos.   Estudio de Ascensos y Descensos de 
pasajeros, se lo utiliza para regular frecuencias en rutas ya establecidas, 
se efectúa a bordo de los vehículos que prestan el servicio de transporte 
Por lo general, y para estudios como el propuesto, la principal fuente de 
información es el estudio de ascenso y descenso de pasajeros, que debe 
realizarse en períodos de alta y baja demanda (períodos pico y no pico)‖ 
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Los cálculos obtenidos mediante el estudio de ascensos y 
descensos establecidos por la Agencia Nacional de Tránsito, determinan 
indicadores que permiten cuantificar el dimensionamiento de la demanda 
de pasajeros  y la flota necesaria para las horas pico, entre estos están:  
 
Pasajero sentido.- Máxima ocupación registrada en el vehículo en toda la 
frecuencia de la ruta. 
Pasajero techo crítico.- Es la suma de los pasajeros en sentido más los 
pasajeros que no pudieron subirse por sobrepasar la capacidad del bus u 
se quedaron en la parada. 
Índice de renovación.- diferencia entre pasajeros en sentido dividido 
para pasajeros techo crítico. 
Frecuencia requerida.- Es el número de vehículos necesarios para cubrir 
la demanda de una hora determinada. 
NPP.- El número de pasajeros techo crítico dividido para el índice de 
renovación por la capacidad del bus en asientos. 
Tiempo, ciclo o recorrido.- Es la diferencia entre la hora de inicio y 
terminación del viaje 
Capacidad del bus.- El número de asientos. 
Intervalo.-  Es el tiempo que transcurre entre el despacho de dos 
unidades de transporte. 













Este estudio recoge el comportamiento de la oferta y la demanda 
del transporte de pasajeros desde la Parroquia San José de Alluriquín 
hacia el Cantón Santo Domingo, propiciando que los usuarios obtengan 
un servicio rápido, seguro, eficaz y confortable y para los transportistas las 
condiciones de trabajo adecuadas con un margen de utilidad razonable. 
 
La calidad en el servicio de pasajeros incluye consideraciones 
relativas a la comodidad y seguridad dentro de cada unidad de transporte, 
los tiempos empleados en la realización del viaje y la infraestructura por 
tanto, todo sistema de transporte público previo a la operación, requiere el 
dimensionamiento de la flota vehicular con el objetivo de cumplir ciertos 
niveles de servicio tales como: seguridad, oportunidad de viaje, 
puntualidad, cobertura, comodidad, horarios de servicio e intervalos. 
 
De la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial: 
 
Art. 66.- El servicio de transporte público intracantonal, es aquel 




 Objetivo General 
 
Conocer las necesidades de transportación intracantonal  entre el 
Cantón Santo Domingo y la Parroquia San José de Alluriquín que los 
usuarios en forma diaria requieren satisfacer en base al número  de 
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frecuencias que se ajusten a la  demanda real, y una oferta de buses 
suficiente y con  los servicios y medidas de seguridad necesarias. 
 
 Objetivos Específicos 
 
 Determinar el número de unidades de transporte de pasajeros 
necesaria  que se ajuste a la demanda real de pasajeros entre 
la Parroquia San José de Alluriquín y el Cantón Santo Domingo. 
 
 Determinar el número de  pasajeros transportados y no  en la 
ruta. 
 
 Determinar la intención de viaje de los usuarios de la Parroquia 
Alluriquín hacia el Cantón Santo Domingo. 
 
3.2.- Definición del área de estudio. 
 
Lugar Geográfico del Estudio: 
 
La Parroquia San José de Alluriquín  está localizado a 25 
kilómetros del Cantón Santo Domingo, fue fundado el 29 de enero de 
1970; El nombre San José se origina por la comunidad católica de la 
época que es considerado como su patrono y el nombre Alluriquín nos 
lleva a la historia del padre Juan de Velasco en la época colonial donde 
su significado es lugar de descanso. Esta Parroquia cobra fuerza a raíz de 
la construcción de la carretera que une a Santo Domingo  con Quito, a 






Parroquia San José de Alluriquín. 
 




 Norte: Cantón Santo Domingo 
 Sur:             Cantón Sigchos, Lamaná y Mejía 
 Este:            Parroquia Tandapi 
 Oeste: Cantón Santo Domingo y Parroquia El Esfuerzo 
 
Superficie y Población. 
 
La Parroquia Alluriquín tiene una superficie aproximada de  331 
Km2, lo que equivale al 8,5% del total de la Provincia Santo Domingo de 
los Tsáchilas, con una población urbana de 9.725 habitantes (INEC 2010). 
Lo que equivale al 2,4% de la población total de la provincia. 
La población crece a una tasa del 1.8%, inferior a la nacional (2.1%) y a la 




En cuanto a distribución étnica, la mayoría la constituyen los 













Distancia a Santo 
Domingo (km) 
Alluriquín Rural 331  9.725                           25  
Elaboración: LÓPEZ D. 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Santo Domingo 
 
3.2.1.- Organización del estudio. 
 
El estudio fue realizado directamente por el maestrante, se 
realizaron  encuestas de: ascensos y descensos en las unidades de 
transporte, intención de viajes en bus desde la Parroquia San José de 
Alluriquín hasta el Cantón Santo Domingo.  Los días en los que se tomó la 
muestra fueron el dos, seis y siete de diciembre de 2013. 
 
Se reitera que esta ruta  intracantonal Santo Domingo-Alluriquín ya 
existe y está cubierta directamente la Compañía Alluriquín, la cual opera 
con resolución  No002-RPO-006-2011-CNTTTSV. Se debe señalar  que 
por esta ruta también pasan varias compañías de transporte de pasajeros 
interprovinciales con dirección a la ciudad de Quito, Latacunga, en sentido 
de ida y en sentido de retorno hacia Quevedo, Guayaquil, Chone, etc. 
 
La Cooperativa de pasajeros Alluriquín para cubrir  el trayecto 
Santo Domingo-Alluriquín  cuenta con tres rutas directas  ruta 1. Santo 
Domingo- Alluriquín- Unión del Toachi, Ruta 2. Santo Domingo-Alluriquín- 
Tandapi y Ruta 3. Santo Domingo Alluriquín-Zabaleta, para ello cuenta 




3.3.- Ámbito y alcances. 
 
3.3.1. – Ámbito. 
 
La investigación se enmarca directamente en la ruta entre la 
Parroquia San José de Alluriquín y el Cantón Santo Domingo, la cual está 
cubierta directamente por la Compañía de Transportes de pasajeros 
Alluriquín, así mismo pero en forma indirecta las compañías de transporte 
de pasajeros interprovinciales: Aloag, Ambato, Andina, Cita, Ecuador, 
Kennedy, Macuchi, Occidental, Riobamba, San Cristóbal y Zaracay, 




Se espera que la investigación conceptualice, programe y 
dimensione el servicio objeto de este estudio, al igual que determine la 
cantidad de unidades que deben operar en la ruta, a fin de establecer un 
equilibrio entre la oferta y la demanda del servicio. 
 
3.4.- Fuentes de información. 
 
Las fuentes de información utilizadas para el desarrollo de la 
presente investigación, se dividen de la siguiente manera: 
 
3.4.1.- Fuentes de información primaria. 
 
Las fuentes de información primaria se definen como aquellas que son 
recabadas en el área de influencia directa del proyecto, para el caso 
particular de la investigación y para los fines del estudio, las 
observaciones en sitio se realizaron en la Parroquia San José de 




 Aplicación de una encuesta de ocupación visual de Ascensos y 
descensos, para determinar la demanda del servicio propuesto, 
Anexos: 4;5;6;7;8;9;10;11;12;13 
 
 Características administrativas de la organización y 
especificaciones de la flota vehicular. 
 
 Costos de operación vehicular de la flota de transporte. 
 
 Entrevistas con los conductores y propietarios de los certificados de 




3.4.2.- Fuentes de información secundarias. 
 
Estas comprenden datos, estadísticas y libros impresos utilizados en el 
proceso de investigación y desarrollo del proyecto, en nuestro caso 
hemos utilizados los siguientes: 
 
 Resoluciones: No. 002-RPO-006-2011-CNTTTSV, No. 036-DIR-
2013-ANT 
 
 Transporte Público: Planeación, diseño, operación y 
administración. – Ángel R. 
           Molinero Molinero y Luis Ignacio Sánchez Arellano. 
 
 Ley Orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial 








En este estudio la modelización matemática de transporte 
empleada  permitirá estimar los flujos de pasajeros y vehículos 
considerados  necesarios para escenarios futuros. A grandes rasgos el 
modelo empleado el de ascensos y descensos  analiza la cadena de 
viajes en un día completo obteniendo información acerca de la demanda 
de los buses; es decir, la cantidad de pasajeros que utilizan el servicio, la 
ocupación del bus a lo largo de la ruta, los pasajeros que no pudieron ser 
atendidos y se quedaron en las parada  y sus tiempos de recorrido, para 
ello se ha empleado: 
 
3.5.1. Encuestas de ascensos y descensos.- 
 
En la ruta en estudio se aplicó a los pasajeros que utilizan los 
servicios de la Cooperativa de pasajeros Alluriquín, así mismo se 
encuestó a los pasajeros que esperaron ser trasportados y no pudieron 
por falta de asientos o de flota vehicular. 
 
El método consiste en determinar por medio de registro directo, las 


















Formato encuesta ascensos y descensos. 
 
     
      Elaboración: LÓPEZ D. 
      Fuente: Agencia Nacional de Tránsito  
 
Los elementos metodológicos que sustentan los diferentes 
aspectos contenidos en el estudio son: 
 
3.5.2. La Flota Vehicular. 
 
Las características de la flota vehicular se determinan en función 
de la marca y modelo de los vehículos existentes. En la sección 
correspondiente se detallan las propiedades de la flota en cuestión. 
 
3.5.3. Características de Operación. 
 
La Cooperativa que opera bajo la modalidad de pasajeros y tipo de   
trasporte Interprovincial, cuya razón social es Cooperativa de Transporte 
de Pasajeros Interprovincial Alluriquín, domiciliada en la Parroquia San 
José de Alluriquín, cantón Santo Domingo, Provincia Santo Domingo de 
Operadora: Disco: Hora Salida:
Ruta: Placa: Hora llegada:
Domicilio: No. asientos: T. total viaje:


















ENCUESTAS DE ASCENSO / DESCENSO
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los Tsáchilas, obtuvo su personería jurídica mediante Acuerdo Ministerial 
No. 2340 e inscrita en el Registro General de Cooperativas con el número 
de orden 1069 del 23 de julio de 1971, está compuesta de veinticuatro 
buses que cubre seis rutas, de estos quince buses sirven las  tres rutas 
que son motivo de este estudio  siendo estas, Santo Domingo-Alluriquín-
Unión del Toachi y viceversa, Santo Domingo-Alluriquín-Tandapi y 
viceversa,  Santo Domingo-Alluriquín, Zabaleta y viceversa 
 
 Por ser un servicio en curso, las características de operación de la 
ruta se establecen de acuerdo a la programación y dimensionamiento, 




Para la estimación de la demanda se consideraron los siguientes 
aspectos: 
 
 Se realizaron estudios de ocupación visual a las unidades de la 
Compañía de transporte de pasajeros Alluriquín que  prestan el 
servicio, para establecer el promedio de pasajeros que estos 
transportan diariamente. 
 
 La demanda se estima por día. 
 
 Finalmente, se establece la cantidad de viajes para la hora de 
demanda máxima en el sistema y sobre esta estimación se realiza 
el dimensionamiento del servicio y así establecer la cantidad de 
unidades que se requieren para atender la operación de la ruta. 
 
 Del mismo modo con la demanda estimada se elabora el análisis 




Determinar  la intención de viaje, es decir si es por trabajo, 
compras, estudio, si es para trasladarse a otro destino, ocio y otros. Estas 
encuestas se aplicaron a personas residentes en la Parroquia San José 
de Alluriquín que se trasladan en buses de la Compañía de transportes de 
pasajeros Alluriquín y a los que no pudieron trasladarse en esta y que por 
tanto se trasladaron en otras unidades interprovinciales que vienen de 
otros lugares del país. 
 
Tickets de pasajes de la terminal de transporte de pasajeros desde  
Santo Domingo a la parroquia Alluriquín,  que se han vendido. 
 
Se entrevistó a los vendedores de las ventanillas de venta de 
pasajes en la Terminal Terrestre de Santo Domingo para cuantificar el 
número de pasajes vendidos hacia San José de Alluriquín, 
determinándose que  no se realizan ventas de pasajes hacia este destino, 
ya que no es una ruta directa para el transporte interprovincial, pero si  
recalcaron que la Cooperativa de Transporte de pasajeros Alluriquín 
desde su mini terminal ubicada fuera de la Terminal Terrestre si los vende 










ANÁLISIS TÉCNICO.  
 
4.1.- Estudio de demanda y oferta. 
 
La demanda del servicio se entiende como el segmento de la 
población en el área de influencia del estudio que efectivamente utiliza el 
servicio de transporte, de forma tal, que en esta sección se presentan las 
estimaciones obtenidas por viajes realizados y promedio de pasajeros que 
se transportan diariamente. 
 
Es oportuno señalar que la demanda estimada, se cuantifica en 
función de los conteos realizados a la flota de vehículos que ofertan el 
servicio la Compañía Alluriquín. 
 
Resultados Obtenidos – Ocupación Visual 
 
En esta sección se muestran los resultados obtenidos en torno al 
estudio de ocupación visual, el cual fue realizado por tres días 
consecutivos horario de 6H00 a 18H00. 
 
Dichas observaciones se realizaron en los siguientes puntos: 
Tandapi, la Unión del Toachi,  San José de Alluriquín, el Paraíso, 
Zabaleta y  Santo Domingo, en donde se concentran  la mayor cantidad 








Ruta Santo Domingo –Alluriquín. 
 
 Elaboración: LÓPEZ D. 
 Fuente: Agencia Nacional de Tránsito 
 
Los resultados obtenidos se procesaron por hora, día, mes y año. 
 
El volumen de pasajeros es el número de usuarios que pasan por 
un punto fijo durante una hora, u otro período de tiempo específico. 
 
Del mismo modo, se establece la sección de demanda máxima, la 
que se define como el punto dentro de la ruta donde ocurre la mayor 
concentración de pasajeros a bordo de las unidades y establece el 
volumen de diseño de la ruta. 
 
El volumen de diseño de la ruta es el que se presenta en la sección 
de máxima de demanda de una ruta, y en consecuencia, el mayor 
volumen de cualquier parada o sección a lo largo de la ruta. El volumen 
es el parámetro básico para determinar la capacidad de   que debe 






RUTA 1.- SANTO DOMINGO-SAN JOSE DE ALLURIQUÍN-UNIÓN DEL TOACHI
RUTA 2.- SANTO DOMINGO-SAN JOSE DE ALLURIQUÍN-TANDAPI





SAN JOSE DE ALLURIQUÍN
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Oferta de transporte en la Parroquia Alluriquín. 
 
La Parroquia Alluriquín; presenta una red vial con vías asfaltadas y 
de segundo orden, la población al poseer una sola operadora para el 
transporte de pasajeros,  se movilizan en los buses de transporte de esta 
compañía. 
 
4.2.- Rutas y frecuencias analizadas. 
 
El estudio de transporte de la ruta entre la Parroquia San José de 
Alluriquín y  el Cantón Santo Domingo se lo realizó mediante encuesta 
ascensos y descensos, intención de viaje desde la Parroquia San José de 
Alluriquín al Cantón Santo Domingo y la información de venta de pasajes 
en la Terminal Terrestre de Santo Domingo hacia San José de Alluriquín 





Unión del Toachi – Alluriquín-Santo Domingo (de lunes a domingo).- 
 
Salida del recinto Unión del Toachi por la vía Aloag Santo 
Domingo, km 38 hacia parroquia San José de Alluriquín, km 25 recinto el 














Circuito 1 Unión del Toachi – Alluriquín-Santo Domingo. 
 
 Elaboración: LÓPEZ D. 




Tandapi - Unión del Toachi – Alluriquín - Santo Domingo (de lunes a 
domingo).- 
 
Salida Parroquia Tandapi km 50 por la vía Aloag - Santo Domingo, 
recinto Unión del Toachi, km 35 hacia Parroquia San José de Alluriquín, 




Circuito 2 Tandapi - Unión del Toachi – Alluriquín - Santo Domingo 
 
 
 Elaboración: LÓPEZ D. 
 Fuente: Agencia Nacional de Tránsito 
RUTA 1.- SANTO DOMINGO-SAN JOSE DE ALLURIQUÍN-UNIÓN DEL TOACHI
SANTO DOMINGO
UNIÓN DEL TOACHI
SAN JOSE DE ALLURIQUÍN









Zabaleta – Alluriquín - Santo Domingo (de sábado a domingo). 
 
Salida del recinto Sabaleta  hacia parroquia San José de Alluriquín, 
km 25 vía Aloag – Santo Domingo vía recinto el Paraíso, km15 cantón 
Santo Domingo  y viceversa. 
 
Gráfico 4.4. 
Circuito 3 Zabaleta – Alluriquín - Santo Domingo 
 
 Elaboración: LÓPEZ D. 
 Fuente: Agencia Nacional de Tránsito 
 
4.3.- Resultados encuesta de ascensos y descensos. 
 
Los encuestadores realizaron las entrevistas a los usuarios de los 
buses que realizan esta ruta y a los que no pudieron subirse, con los 
siguientes resultados: 
 
 En la Ruta 1.- Unión del Toachi-Alluriquín Santo Domingo y 
viceversa entre semana, la hora pico, es decir la de mayor 
afluencia de pasajeros es las 18H00, transportándose entre 
semana diariamente 6.089 pasajeros y no se transportaron por 
insuficiencia de asientos  264 pasajeros. 
 
Mientras que el fin de semana, la hora pico, es decir la de mayor 
afluencia de pasajeros es las 18H00 se trasladan diariamente 
RUTA 3.- SANTO DOMINGO-SAN JOSE DE ALLURIQUÍN-UNIÓN DEL TOACHI
SAN JOSE DE ALLURIQUÍN




6.192 pasajeros, y no se transportaron por insuficiencia de asientos  
180 pasajeros. 
 En la Ruta 2.- Santo Domingo-Alluriquín- Tandapi y viceversa entre 
semana, la hora pico es las 06H00, se trasladan diariamente 337 
pasajeros, y no se transportaron por insuficiencia de asientos y 57 
pasajeros. 
 
Mientras que el fin de semana, la hora pico, es decir la de mayor 
afluencia de pasajeros es las 06H00 se trasladan diariamente 418 
pasajeros, y no se transportaron por insuficiencia de asientos  53 
pasajeros. 
 En la Ruta 3.- Sabaleta-Alluriquín-Santo Domingo y viceversa el fin 
de semana, se trasladan diariamente 147 pasajeros, y no se 
transportaron por insuficiencia de asientos  10 pasajeros. 
 





Está conformado por el total de la población urbana de la Parroquia 
San José de Alluriquín que corresponde a los posibles usuarios del 
transporte público de pasajeros que se movilizan por este medio. 
  







             Elaborado por: LOPEZ D. 
           Fuente: INEC- SDT. 
PARROQUIA TOTAL 





La muestra realizada representativa está tomada del universo de 
habitantes de la zona urbana de la  Parroquia San José de Alluriquín, los 
cuales constituyen un universo finito no establecido, por ello aplicaremos 





n = Tamaño de la muestra 
N= Población  
Z = Nivel de confianza – 95% = 1,96 
P = Probabilidad de aceptación (50%) 
Q = Probabilidad de no aceptación (1-0,5) = 0,5 





Para la presente investigación se aplicó 366 encuestas al universo 
de habitantes de la Parroquia San José de Alluriquín con el objetivo de 
determinar la intención de viaje o destino, sea este estudio, trabajo, 





























Resultados de encuesta realizada en la Parroquia Alluriquín. 
 
 Elaborado por: LOPEZ D. 
 Fuente: Investigación. 
4.5.- Demanda real. 
 
La demanda real está dada en base a la cantidad de usuarios o 
pasajeros que diariamente se trasladan desde un lugar a otro por motivos 
diferentes como estudios, compras, trabajo, turismo y otros, así como el 
de su retorno a su lugar de origen. 
Se adjuntan cuadros donde se señala la demanda real diaria, mensual y 
anual, entre semana y la del fin de semana, en las tres rutas que cubre la 
compañía de transporte de pasajeros Alluriquín, trasladando pasajeros 
desde los orígenes Santo Domingo, Tandapi y Zabaleta hasta el destino 
Alluriquín.   
Tabla 4.3. 
 
Resultados de encuesta realizada Ruta N°1 entre semana Unión del 
Toachi - Alluriquín.  
 
 Elaborado Por: LOPEZ D. 
 Fuente: Investigación. 
NUMERO DE ENCUESTAS 366                                                    
HORA Y FECHA DE LA ENCUESTA: 06H00,  DEL 02 -04 ENERO 2014
SECTOR DE ALLURIQUIN: VIA PRINCIPAL

















Resultados de encuesta realizada Ruta N°1 fin de semana Unión del 




Por: Eco. Diego López 




Resultados de encuesta realizada entre semana Ruta N° 2 Santo 


















Resultados de encuesta realizada fin de semana Ruta N° 2 Santo 
Domingo – Alluriquín -Tandapi 
 






Resultados de encuesta realizada fin  de semana Ruta N° 3 Santo 
Domingo – Alluriquín -Tandapi 
 
Elaborado Por: LÓPEZ D. 
Fuente: Investigación. 
 
4.6.- Oferta real. 
 
La conforman el tamaño de la flota existente para cubrir estas tres 
rutas y el número de asientos que dispone diariamente, mensualmente y 
anualmente. 
 
La oferta existente para estas tres rutas, en ida  y vuelta está 
conformada por quince unidades, de las cuales doce unidades cubren la 
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ruta 1 (Unión del Toachi-Alluriquín-Santo Domingo) con frecuencias de 10 
minutos, la distancia recorrida es de 38 km y el tiempo estimado es de 60 
minutos, realiza 780 recorridos entre semana y 312 el fin de semana.  
 
Ofertándose así 31.200  asientos entre semana y  12.480   asientos el fin 
de semana, la oferta el fin de semana cubre el 98% de la demanda. Y en 
fin de semana el 98% de la demanda.  
 
En la Ruta 2 (Tandapi-Alluriquín-Santo Domingo), en ida y vuelta 
se requiere de dos unidades de buses, se realizan tres recorridos de ida y 
tres de vuelta, la distancia recorrida es de 48 km,  el tiempo estimado es 
de 70 minutos, se realizan 30 recorridos entre semana y 12 el fin de 
semana, cubriendo el 61% de la demanda entre semana y el 51% de la 
demanda el fin de semana. 
 
La Ruta 3 (Zabaleta-Alluriquín-Santo Domingo), cuenta con  una 
unidad de buses los fines de semana un recorrido de ida y de vuelta, el 
tiempo de recorrido es de 90 minutos, la distancia del tramo es de 75 km y 
realizan 4 recorridos semanales, cubriendo el 49% de la demanda. 
 
 4.7.- Demanda insatisfecha. 
 
Corresponde al número de pasajeros que no pudieron ser 
atendidos por la compañía de transportes de pasajeros Alluriquín quien 
cubre estas rutas, por tanto tuvieron que trasladarse en otras unidades de 












Demanda, Unión del Toachi- Alluriquín- Santo Domingo (Entre  
semana) 
 
 Elaborado Por: LOPEZ D. 
  Fuente: Investigación. 
 
En la Ruta 1. Unión del Toachi-Alluriquín-Santo Domingo, entre 








                  
                Elaborado Por: LOPEZ D. 







DEMANDA REAL PASAJEROS OFERTA REAL PASAJEROS DEMANDA 
INSATISFECHA
DIA 6.353                                                6.240                                          (113)                  
MES 139.766                                           137.280                                     (2.486)              
AÑO 1.677.192                                       1.647.360                                 (29.832)            




En la Ruta 2. Unión del Toachi-Alluriquín-Santo Domingo, el fin de 





Demanda Tandapi- Alluriquín- Santo Domingo (Entre semana) 
 
    Elaborado Por: LÓPEZ D. 
    Fuente: Investigación. 
En la Ruta 2. Tandapi-Alluriquín- Santo Domingo, entre semana, se 
determina que existe una demanda insatisfecha del 39% de  asientos.  
 
Tabla 4.11. 
Demanda Tandapi- Alluriquín- Santo Domingo (Fin de semana) 
 
 Elaborado Por: LÓPEZ D. 



















DIA 471              240              (231)                                                            
MES 3.768           1.920           (1.848)                                                         
AÑO 45.216        23.040        (22.176)                                                      
RUTA.2.- TANDAPI-ALLURIQUIN-SANTO DOMINGO 
(FIN DE  SEMANA)
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En la Ruta 2. Tandapi-Alluriquín- Santo Domingo, de fin de semana, se 




Demanda, Sabaleta- Alluriquín- Santo Domingo (Fin de semana) 
 
 Elaborado Por: LÓPEZ D.  
 Fuente: Investigación. 
 
En la Ruta 3. Sabaleta-Alluriquín- Santo Domingo, de fin de semana se 




Todo sistema de Transporte en el Servicio Público, requiere el 
dimensionamiento de la flota vehicular con el objetivo de cumplir ciertos 
niveles de servicio tales como seguridad, oportunidad de viaje, 















Pasajero techo crítico =  Pasajero transportado (sentado y de pie) + 
pasajero parado 
 
Índice de Renovación IR =  
                
                       
 
 
NPP         = 
               
               
 
 
     INTERVALO             =  
  
   
 
       FLOTA                      =  
                      











Dimensionamiento Ruta N° 1 Santo Domingo-Alluriquín- Unión del 
Toachi, entre semana. 
 
   
                     Elaborado Por: LÓPEZ D. 




Para este análisis se considera la hora pico de esta ruta que 
corresponde a las 18H00 concluyendo que en esta hora se debe 
incrementar la flota de buses por sentido de seis unidades a ocho, para 
cubrir la demanda insatisfecha, en intervalos de 6,3 minutos y no de 10 
minutos. 
Dimensionamiento, ruta Santo Domingo-Alluriquín- Unión del Toachi, fin 




Dimensionamiento Ruta N° 1 Santo Domingo-Alluriquín- Unión del 
Toachi, fin de semana. 
 
 
Elaborado Por: Eco. Diego López 
Fuente: Investigación. 
 
Para este análisis se considera la hora pico de esta ruta que 
corresponde a las 18H00, concluyendo que en esta hora se debe 
incrementar la flota de buses por sentido de tres a ocho, para cubrir la 






















              Elaborado Por: Eco. Diego López 
    Fuente: Investigación. 
 
Para el análisis de esta ruta N° 1 se considera la hora pico que 
corresponde a las 06H00, concluyendo que en esta hora se debe 
incrementar la flota de buses por sentido de una unidad a dos, para cubrir 
la demanda insatisfecha, en intervalos de 25 minutos y no de 30 minutos.  
 
 














Dimensionamiento Ruta N° 2 Santo Domingo-Alluriquín- Tandapi, fin 
de  semana. 
 
 
Elaborado Por: LÓPEZ D. 
Fuente: Investigación. 
 
Para el análisis de esta ruta se considera la hora pico que corresponde 
a las 06H00, concluyendo que en esta hora se debe incrementar la flota 
de buses por sentido de una unidad a dos, para cubrir la demanda 
insatisfecha, en intervalos de 26,7 minutos y no de 30 minutos. 
 
En la ruta Zabaleta-Alluriquín- Santo Domingo, al haber solo dos 
frecuencias una a las 08H00 – 14H00  los fines de semana no justifica un 
análisis de dimensionamiento, se recomienda cubrir la demanda 





















Cuadro de frecuencias actuales y propuestas de acuerdo al estudio 
para las tres rutas. 1/2 
RUTA 1   RUTA 1 
FRECUENCIA ACTUAL   FRECUENCIA PROPUESTA 
LUNES-DOMINGO   LUNES-DOMINGO 




















6:00 7:00   6:00 7:00   6:00 7:00   6:00 7:00 
6:10 7:10   6:10 7:10   6:10 7:10   6:10 7:10 
6:20 7:20   6:20 7:20   6:20 7:20   6:20 7:20 
6:30 7:30   6:30 7:30   6:30 7:30   6:30 7:30 
6:40 7:40   6:40 7:40   6:40 7:40   6:40 7:40 
6:50 7:50   6:50 7:50   6:50 7:50   6:50 7:50 
7:00 8:00   7:00 8:00   7:00 8:00   7:00 8:00 
7:10 8:10   7:10 8:10   7:10 8:10   7:10 8:10 
7:20 8:20   7:20 8:20   7:20 8:20   7:20 8:20 
7:30 8:30   7:30 8:30   7:30 8:30   7:30 8:30 
7:40 8:40   7:40 8:40   7:40 8:40   7:40 8:40 
7:50 8:50   7:50 8:50   7:50 8:50   7:50 8:50 
8:00 9:00   8:00 9:00   8:00 9:00   8:00 9:00 
8:10 9:10   8:10 9:10   8:10 9:10   8:10 9:10 
8:20 9:20   8:20 9:20   8:20 9:20   8:20 9:20 
8:30 9:30   8:30 9:30   8:30 9:30   8:30 9:30 
8:40 9:40   8:40 9:40   8:40 9:40   8:40 9:40 
8:50 9:50   8:50 9:50   8:50 9:50   8:50 9:50 
9:00 10:00   9:00 10:00   9:00 10:00   9:00 10:00 
9:10 10:10   9:10 10:10   9:10 10:10   9:10 10:10 
9:20 10:20   9:20 10:20   9:20 10:20   9:20 10:20 
9:30 10:30   9:30 10:30   9:30 10:30   9:30 10:30 
9:40 10:40   9:40 10:40   9:40 10:40   9:40 10:40 
9:50 10:50   9:50 10:50   9:50 10:50   9:50 10:50 
10:00 11:00   10:00 11:00   10:00 11:00   10:00 11:00 
10:10 11:10   10:10 11:10   10:10 11:10   10:10 11:10 
10:20 11:20   10:20 11:20   10:20 11:20   10:20 11:20 
10:30 11:30   10:30 11:30   10:30 11:30   10:30 11:30 
10:40 11:40   10:40 11:40   10:40 11:40   10:40 11:40 
10:50 11:50   10:50 11:50   10:50 11:50   10:50 11:50 
11:00 12:00   11:00 12:00   11:00 12:00   11:00 12:00 
11:10 12:10   11:10 12:10   11:10 12:10   11:10 12:10 
11:20 12:20   11:20 12:20   11:20 12:20   11:20 12:20 
11:30 12:30   11:30 12:30   11:30 12:30   11:30 12:30 
11:40 12:40   11:40 12:40   11:40 12:40   11:40 12:40 
11:50 12:50   11:50 12:50   11:50 12:50   11:50 12:50 
12:00 13:00   12:00 13:00   12:00 13:00   12:00 13:00 
12:10 13:10   12:10 13:10   12:10 13:10   12:10 13:10 
12:20 13:20   12:20 13:20   12:20 13:20   12:20 13:20 
12:30 13:30   12:30 13:30   12:30 13:30   12:30 13:30 








Cuadro de frecuencias actuales y propuestas de acuerdo al estudio 
para las tres rutas. 2/2 
2:50 13:50   12:50 13:50   12:50 13:50   12:50 13:50 
13:00 14:00   13:00 14:00   13:00 14:00   13:00 14:00 
13:10 14:10   13:10 14:10   13:10 14:10   13:10 14:10 
13:20 14:20   13:20 14:20   13:20 14:20   13:20 14:20 
13:30 14:30   13:30 14:30   13:30 14:30   13:30 14:30 
13:40 14:40   13:40 14:40   13:40 14:40   13:40 14:40 
13:50 14:50   13:50 14:50   13:50 14:50   13:50 14:50 
14:00 15:00   14:00 15:00   14:00 15:00   14:00 15:00 
14:10 15:10   14:10 15:10   14:10 15:10   14:10 15:10 
14:20 15:20   14:20 15:20   14:20 15:20   14:20 15:20 
14:30 15:30   14:30 15:30   14:30 15:30   14:30 15:30 
14:40 15:40   14:40 15:40   14:40 15:40   14:40 15:40 
14:50 15:50   14:50 15:50   14:50 15:50   14:50 15:50 
15:00 16:00   15:00 16:00   15:00 16:00   15:00 16:00 
15:10 16:10   15:10 16:10   15:10 16:10   15:10 16:10 
15:20 16:20   15:20 16:20   15:20 16:20   15:20 16:20 
15:30 16:30   15:30 16:30   15:30 16:30   15:30 16:30 
15:40 16:40   15:40 16:40   15:40 16:40   15:40 16:40 
15:50 16:50   15:50 16:50   15:50 16:50   15:50 16:50 
16:00 17:00   16:00 17:00   16:00 17:00   16:00 17:00 
16:10 17:10   16:10 17:10   16:10 17:10   16:10 17:10 
16:20 17:20   16:20 17:20   16:20 17:20   16:20 17:20 
16:30 17:30   16:30 17:30   16:30 17:30   16:30 17:30 
16:40 17:40   16:40 17:40   16:40 17:40   16:40 17:40 
16:50 17:50   16:50 17:50   16:50 17:50   16:50 17:50 
17:00 18:00   17:00 18:00   17:00 18:00   17:00 18:00 
17:10 18:10   17:10 18:10   17:10 18:10   17:10 18:10 
17:20 18:20   17:20 18:20   17:20 18:20   17:20 18:20 
17:30 18:30   17:30 18:30   17:30 18:30   17:30 18:30 
17:40 18:40   17:40 18:40   17:40 18:40   17:40 18:40 
17:50 18:50   17:50 18:50   17:50 18:50   17:50 18:50 
18:00 19:00   18:00 19:00   18:00 19:00   18:00 19:00 
18:10 19:10   18:10 19:10   18:07 19:07   18:07 19:07 
18:20 19:20   18:20 19:20   18:14 19:14   18:14 19:14 
18:30 19:30   18:30 19:30   18:21 19:21   18:21 19:21 
18:40 19:40   18:40 19:40   18:28 19:28   18:28 19:28 
18:50 19:50   18:50 19:50   18:35 19:35   18:35 19:35 
            18:42 19:42   18:42 19:42 
            18:49 19:49   18:49 19:49 
 
RUTA 2   RUTA 2 
FRECUENCIA ACTUAL   FRECUENCIA PROPUESTA 
LUNES-DOMINGO   LUNES-DOMINGO 
SALIDA LLEGADA   SALIDA LLEGADA   SALIDA LLEGADA   SALIDA LLEGADA 
SANTO 
DOMINGO TANDAPI   TANDAPI 
SANTO 
DOMINGO   
SANTO 
DOMINGO TANDAPI   TANDAPI 
SANTO 
DOMINGO 
6:00 7:10   7:10 8:20   6:00 7:10   7:10 8:20 
6:30 7:40   7:40 8:50   6:25 7:40   7:40 8:50 
7:00 8:10   8:10 10:00   6:50 8:00   8:10 10:00 
            7:00 8:10   










SALIDA LLEGADA   SALIDA LLEGADA 
 
SALIDA LLEGADA   SALIDA LLEGADA 
SANTO 





DOMINGO ZABALETA   ZABALETA 
SANTO 
DOMINGO 
9:30 11:00   8:00 9:30 
 
8:00 9:30   8:00 9:30 
15:30 17:00   14:00 15:30 
 
9:30 11:00       
            15:30 17:00   14:00 15:30 









5.1.- Mano de obra. 
 
En lo que se refiere a la mano de obra directa o conductores 
profesionales y ayudantes se ha establecido uno por cada unidad es decir 
quince conductores y quince ayudantes, los mismos que deberán estar 
afiliados al IESS y en el caso del conductor profesional tener licencia tipo 
―D o E‖  de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de Aplicación de la 
Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial en su 
Art.132 numeral 4,5 y 6. 
 
La remuneración percibida por el conductor es de 750 dólares 
mensuales más beneficios de ley y en el caso del ayudante es el salario 
básico unificado de 340 dólares. Se ha establecido un incremento anual 
del 3% en los ingresos tomado en cuenta el índice inflacionario ya que la 
tasa de inflación anual en los últimos 7 años se incrementó en un 3% 
anual promedio. 
 
En anexo 31 de gastos de operación se detalla el desglose de las 




Los ingresos totales del cobro de pasajes en las tres rutas 
analizadas, representan para el primer año un valor de  850.418 dólares. 
 
En el anexo 35 se detalla los ingresos, así mismo las  tarifas 




Ruta 1. es de 30 centavos, Ruta 2. es de 50 centavos t Ruta 3. es 
de 65 centavos. 
 
5.3.- Financiamiento e inversiones. 
En el Anexo 36, se indica el resumen del Financiamiento de las 
nuevas inversiones, adquisición de dos unidades de  buses 
interprovinciales cuyo monto total alcanza  270.000 dólares, de los cuales 
se financiará a través de un crédito  del Banco del Pacífico,   la suma de 
$240.000 dólares, del total de la inversión, ya que los restantes 50.000 
dólares los financiarán con recursos propios. 
 
5.4.- Flujo de caja. 
En el anexo 38 se contempla  los ingresos por venta de pasajes  
que cubren las tres rutas analizadas en este estudio, los gastos de 
mantenimiento, servicio de la deuda y  amortización. 
 
La actividad de transporte de pasajeros  existente hace que sea  
perfectamente rentable para  su desarrollo y proporcionará suficientes 
recursos  para atender el pago del crédito y todos los gastos  
demandados. 
 
Se deberá considerar en la concesión del crédito la tabla de 
amortización propuesta esto es a 5 años plazo sin periodos  de gracia 
para el crédito. 
La tasa de interés es del 11% anual. 
 
La evaluación financiera En el Anexo 39 indica que la concesión del 
crédito bajo los condicionantes planteados es segura y viable, por lo que 
el valor presente neto es de 152.572 dólares, la  tasa interna de retorno 
es del  32% que está sobre la tasa descuento empleada que es del 13%, 
lo cual indica su rentabilidad, al igual que la relación beneficio costo que 
es de 1,32 lo cual indica que por cada dólar invertido se obtiene 32 





5.5.- Análisis de sensibilidad. 
 
Con el objeto de establecer los efectos que generaría en el análisis 
financiero y por ende en la rentabilidad un incremento de los gastos de 
insumos (combustible, zapatas, repuestos y otros),  este estudio es 
sensible hasta un 22%, superior a este incremento la tasa interna de 
retorno será negativa. 
La variable ingresos en este estudio se mantiene constante por dos 
razones: 
1. Los pasajes del transporte interprovincial se han mantenido 
congelados con subsidio y es política de este gobierno el 
mantenerlos. 
2. Me parece que el mantener los ingresos constantes en un estudio y 
dar  una rentabilidad superior a la tasa de descuento, da mayores 













 El servicio de transporte de pasajeros desde y hacia la Parroquia 
San José de Alluriquín ha sido realizado mediante permiso de 
operación No. 002-RPO-006-2011-CNTTTSV por parte de la 
Cooperativa  de Transporte de Pasajeros Alluriquín, el número de 
unidades que cubren las tres rutas es de quince  unidades 
estudiadas. 
 
  En el estudio se ha determinado que dos unidades deben ser 
adquiridas en vista de que una está por concluir su vida útil de 
acuerdo a lo que establece la resolución  No. 036-DIR-2013-ANT, 
no más de veinte años de servicio y la otra servirá para cubrir la 
demanda insatisfecha reflejada. 
 
 La Cooperativa  de Transporte de Pasajeros Alluriquín es la única 
operadora con permiso de operación para cubrir estas tres rutas 
que movilizan usuarios hacia Alluriquín y viceversa, y de acuerdo 
al estudio de mercado realizado  se justifica el aumento en una 
unidad para cubrir la demanda insatisfecha en las rutas 1-2-3   
 
 La Cooperativa  de Transporte de Pasajeros Alluriquín durante el 
recorrido de la ruta 1 deberá en la hora de mayor afluencia de 
pasajeros, las 18H00 reducir el tiempo de la frecuencia en 
intervalos de 10 minutos a intervalos de 6,30 minutos, para cubrir 
la demanda insatisfecha. 
 
 La Cooperativa  de Transporte de Pasajeros Alluriquín durante el 
recorrido de la ruta 2 deberá en la hora de mayor afluencia de 
pasajeros, las 06H00 reducir el tiempo de la frecuencia de 
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intervalos de 30 minutos a intervalos de 22,60 minutos, para cubrir 
la demanda insatisfecha. 
 
 La Cooperativa  de Transporte de Pasajeros Alluriquín  tiene la 
capacidad legal, técnica y financiera para ofertar el servicio 
solicitado y obtener los ingresos necesarios para sostener la 
operación de la ruta a futuro. 
 
 Las tarifas existentes en la ruta Santo Domingo la Unión del Toachi 
con un valor de $ 0.30, ruta a Tandapi $ 0.50 y ruta a Sabaleta $ 
0.65, durante los próximos cinco años permite mantener 
resultados positivos en los estados financieros 
 
 La movilidad de pasajeros alcanza un 39,10 % de la intención de 
viaje  en este sector hacia actividades educativas, laborales y de 
comercio. 
 
 Una unidad adicional a las quince que operan en estas tres rutas 
cubrirá la demanda insatisfecha movilizando 88.320 pasajeros por 
año, lo que significa un ingreso de 2.880 dólares mensuales o 
34.560 dólares año, lo que representa el 83,50% de la demanda 










 Se  recomienda mantener una sola operadora de transporte de 
pasajeros hacia la Parroquia San José de Alluriquín, en vista de 
que la demanda no justifica lo contrario. 
 
 Adquirir dos unidades una por haber cumplido su vida útil de 
acuerdo a lo establecido en resolución No. 036-DIR-2013-ANT, 
donde se estima que la vida útil para buses interprovinciales es de 
20 años, mejorado así la atención y el servicio a los usuarios y la 
otra para cubrir la demanda insatisfecha generada en las tres 
rutas.  
 
 La operadora de Transporte de Pasajeros Alluriquín deberá 
solicitar a la  Agencia Nacional de Transito un incremento de cupo 
y de frecuencias en las Rutas 1 - 2 y 3 para contar con los 
permisos de operación necesarios y así operar dentro de la ley. 
 
 Para mejorar el servicio al usuario y dar mayor seguridad utilizar la 
Terminal Terrestre de Santo Domingo como parada obligatoria en 
este Cantón, ya que la Resolución 001-DIR-2014-ANT así lo 
determina y en las demás paradas mejorar las instalaciones 







Anexo 1.- Cantidad de viajes, ruta 1 
 
 Elaborado Por: LÓPEZ D. 
 Fuente: Investigación. 
 
Anexo 2.- Cantidad de viajes, ruta 2 
 
  Elaborado Por: LÓPEZ D. 
   Fuente: Investigación. 









HACIA            













HACIA            









06H00 6 6 12 06H00 6 6 12
07h00 6 6 12 07h00 6 6 12
08H00 6 6 12 08H00 6 6 12
09H00 6 6 12 09H00 6 6 12
10H00 6 6 12 10H00 6 6 12
11H00 6 6 12 11H00 6 6 12
12H00 6 6 12 12H00 6 6 12
13H00 6 6 12 13H00 6 6 12
14H00 6 6 12 14H00 6 6 12
15H00 6 6 12 15H00 6 6 12
16H00 6 6 12 16H00 6 6 12
17H00 6 6 12 17H00 6 6 12
18H00 6 6 12 18H00 6 6 12
TOTAL 78 78 156 TOTAL 78 78 156
CANTIDAD DE VIAJES (ENTRE SEMANA) RUTA: UNION DEL TOACHI-ALLURIQUIN -SANTO 
DOMINGO











HACIA            


























06H00 1 1 06H00 1 1 1
07h00 1 1 07h00 1 1 1 2
08H00 1 2 3 08H00 1 1 1 2










TOTAL 0 3 0 0 0 3 6 TOTAL 0 3 0 0 3 3 6




Anexo 3.- Cantidad de viajes, ruta 3 
 
        Elaborado Por: LÓPEZ D. 
           Fuente: Investigación. 
 
Anexo 4.- Cantidad de pasajeros, entre semana  ruta 1, Santo 
Domingo-Alluriquín-Unión del Toachi 
 
 Elaborado Por: LÓPEZ D. 
 Fuente: Investigación. 







MIGUEL DE LOS 
BANCOS






















TOTAL 0 0 1 2
RUTA No.3
HOR A SU B ID A S B A JA D A S QU ED A N SU B ID A S B A JA D A S QU ED A N SU B ID A S B A JA D A S QU ED A N SU B ID A S B A JA D A S QU ED A N
06H00 246 0 24 60 84 18 120 120 306                   324                   24                       24                          330                       348                   
07h00 240 0 24 84 66 18 138 138 324                   342                   24                       24                          348                       366                   
08H00 246 0 42 48 18 120 138 288                   306                   -                     -                        288                       306                   
09H00 210 0 48 36 12 72 162 258                   270                   -                     -                        258                       270                   
10H00 204 0 30 36 12 72 138 234                   246                   -                     -                        234                       246                   
11H00 192 0 36 30 18 72 144 228                   246                   -                     -                        228                       246                   
12H00 204 0 18 84 78 12 84 138 288                   300                   18                       18                          306                       318                   
13H00 228 0 36 30 12 102 144 264                   276                   -                     -                        264                       276                   
14H00 216 0 18 24 84 18 102 72 240                   258                   18                       18                          258                       276                   
15H00 228 0 24 48 12 84 132 252                   264                   -                     -                        252                       264                   
16H00 222 0 30 48 12 78 138 252                   264                   -                     -                        252                       264                   
17H00 240 0 36 48 18 78 168 276                   294                   -                     -                        276                       294                   
18H00 264 0 24 60 132 36 60 168 324                   360                   24                       24                          348                       384                   
TOTAL 2940 0 108 594 768 0 216 1182 0 0 1800 0 3.534                3.750               108                     108                        3.642                   3.858               
TOTA L 
PA SA JER OS  
TR A N SPOR TA D O
S ( R U TA  SA N TO 
D OM IN GO- U N ION  
D EL TOA C HI)
CANTIDAD DE PASAJEROS(ENTRESEMANA) RUTA: SANTO DOMINGO-ALLURIQUIN -UNION DEL TOACHI
A LLU R IQU IN U N ION  D EL TOA C HISA N TO D OM IN GO PA R A ISO
TOTA L 
PA SA JER OS QU E 
N O SU B IER ON  O 
QU ED A N  ( R U TA  
SA N TO D OM IN GO-
A LLU R IQU IN )
PA SA JER O TEC HO 
C R IT IC O ( R U TA  
SA N TO D OM IN GO -  
A LLU R IQU IN )
PA SA JER O 
TEC HO C R IT IC O 
( R U TA  SA N TO 
D OM IN GO -  
U N ION  D EL 
TOA C HI)
TOTA L 
PA SA JER OS  
TR A N SPOR TA D OS 
( R U TA  SA N TO 
D OM IN GO-
A LLU R IQU IN )
TOTA L PA SA JER OS 
QU E N O SU B IER ON  
O QU ED A N  ( R U TA  
SA N TO D OM IN GO-
U N ION  D EL TOA C HI)
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Anexo 5.- Cantidad de pasajeros, entre semana  ruta 1, Unión del –
Toachi-Alluriquín-Santo Domingo 
 
 Elaborado Por: LÓPEZ D. 
 Fuente: Investigación. 
 
Anexo 6.- Cantidad de pasajeros, fin de semana  ruta 1, Santo 
Domingo-Alluriquín-Unión del Toachi 
 
 Elaborado Por: LÓPEZ D. 
 Fuente: Investigación. 
HOR A SU B ID A S B A JA D A S QU ED A N SU B ID A S B A JA D A S QU ED A N SU B ID A S B A JA D A S QU ED A N SU B ID A S B A JA D A S QU ED A N
06H00 168 0 54 90 24 24 84 72 78                      246                   24                       24 102                       270                   
07h00 156 0 42 72 24 18 60 84 60                      216                   24                       24 84                         240                   
08H00 132 0 36 54 18 48 84 54                      186                   -                     0 54                         186                   
09H00 120 0 36 36 18 42 96 54                      174                   -                     0 54                         174                   
10H00 114 0 30 36 18 42 84 48                      162                   -                     0 48                         162                   
11H00 114 0 24 36 18 42 78 42                      156                   -                     0 42                         156                   
12H00 102 0 5 66 24 30 35 29                      131                   -                     0 29                         131                   
13H00 108 0 48 42 12 30 96 60                      168                   -                     0 60                         168                   
14H00 108 0 36 42 18 30 90 54                      162                   -                     0 54                         162                   
15H00 96 0 36 42 12 30 72 48                      144                   -                     0 48                         144                   
16H00 96 0 36 42 12 30 72 48                      144                   -                     0 48                         144                   
17H00 96 0 48 72 30 18 78 12 66                      162                   30                       30 96                         192                   
18H00 210 0 36 54 120 30 24 60 12 108 78                      288                   66                       78 144                       366                   
TOTAL 1620 0 36 485 750 108 234 606 12 0 983 0 719                   2339 144 156 863 2495
PA SA JER O TEC HO 
C R IT IC O ( R U TA  
A LLU R IQU IN  -  
SA N TO D OM IN GO)
PA SA JER O 
TEC HO C R IT IC O 
( R U TA   U N ION  
D EL TOA C HI -  
SA N TO 
D OM IN GO)
TOTA L 
PA SA JER OS QU E 
N O SU B IER ON  O 
QU ED A N  ( R U TA  
A LLU R IQU IN -
SA N TO D OM IN GO)
TOTA L PA SA JER OS 
QU E N O SU B IER ON  
O QU ED A N  ( R U TA  
U N ION  D EL TOA C HI-
SA N TO D OM IN GO)
SA N TO D OM IN GOPA R A ISO
TOTA L 
PA SA JER OS  
TR A N SPOR TA D O
S ( R U TA  U N ION  
D EL TOA C H-
SA N TO 
D OM IN GOI)
A LLU R IQU IN
TOTA L 
PA SA JER OS  
TR A N SPOR TA D OS 
( R U TA  
A LLU R IQU IN -
SA N TO 
D OM IN GOI)
U N ION  D EL TOA C HI
CANTIDAD DE PASAJEROS(ENTRESEMANA) RUTA: UNION DEL TOACHI-ALLURIQUIN -SANTO DOMINGO
HOR A SU B ID A S B A JA D A S QU ED A N SU B ID A S B A JA D A S QU ED A N SU B ID A S B A JA D A S QU ED A N SU B ID A S B A JA D A S QU ED A N
06H00 180 0 24 30 60 24 24 102 72 210 234                   24                       48 234                       282                   
07h00 150 0 18 24 54 6 18 72 66 174 192                   6                         24 180                       216                   
08H00 156 0 18 18 23 12 96 67 174 186                   -                     18 174                       204                   
09H00 150 0 12 30 12 72 72 162 174                   -                     0 162                       174                   
10H00 96 0 12 24 12 96 0 108 120                   -                     0 108                       120                   
11H00 102 0 18 24 18 108 6 120 138                   -                     0 120                       138                   
12H00 132 0 24 42 24 96 42 156 180                   -                     0 156                       180                   
13H00 168 0 18 36 24 96 78 186 210                   -                     0 186                       210                   
14H00 78 0 12 30 18 66 12 90 108                   -                     0 90                         108                   
15H00 84 0 12 24 18 60 30 96 114                   -                     0 96                         114                   
16H00 96 0 18 18 12 96 12 114 126                   -                     0 114                       126                   
17H00 84 0 30 24 54 12 12 60 6 108 120                   12                       42 120                       162                   
18H00 210 0 24 30 66 24 24 150 48 240 264                   24                       48 264                       312                   
TOTAL 1686 0 114 252 485 66 228 1170 0 511 0 1938 2166 66 180 2004 2346
TOTA L 
PA SA JER OS  
TR A N SPOR TA D OS 
( R U TA  SA N TO 
D OM IN GO-
A LLU R IQU IN )
CANTIDAD DE PASAJEROS (FIN DE SEMANA) RUTA: SANTO DOMINGO-ALLURIQUIN -UNION DEL TOACHI
SA N TO D OM IN GO
TOTA L PA SA JER OS 
QU E N O SU B IER ON  
O QU ED A N  ( R U TA  
SA N TO D OM IN GO-
U N ION  D EL TOA C HI)
TOTA L 
PA SA JER OS  
TR A N SPOR TA D O
S ( R U TA  SA N TO 
D OM IN GO- U N ION  
D EL TOA C HI)
PA SA JER O TEC HO 
C R IT IC O ( R U TA    
SA N TO D OM IN GO -  
A LLU R IQU IN )
PA SA JER O 
TEC HO C R IT IC O 
( R U TA  SA N TO 
D OM IN GO -  
U N ION  D EL 
TOA C HI)
TOTA L 
PA SA JER OS QU E 
N O SU B IER ON  O 
QU ED A N  (  R U TA   
SA N TO D OM IN GO-
A LLU R IQU IN )
PA R A ISO U N ION  D EL TOA C HIA LLU R IQU IN
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Anexo 7.-  Cantidad de pasajeros, fin de semana  ruta 1, Unión del 
Toachi-Alluriquín-Santo Domingo 
 
 Elaborado Por: LÓPEZ D. 
 Fuente: Investigación. 
 
Anexo 8.- Cantidad de pasajeros, entre semana  ruta 2, Santo 
Domingo-Alluriquín-Tandapi 
 
 Elaborado Por: LÓPEZ D. 
 Fuente: Investigación. 
HOR A SU B ID A S B A JA D A S QU ED A N SU B ID A S B A JA D A S QU ED A N SU B ID A S B A JA D A S QU ED A N SU B ID A S B A JA D A S QU ED A N
06H00 126 0 162 72 90 54 252 252 378                   -                     0 252                       378                   
07h00 102 0 150 72 60 60 180 210 312                   -                     0 210                       312                   
08H00 90 0 96 48 30 42 126 126 216                   -                     0 126                       216                   
09H00 78 0 102 36 30 42 132 132 210                   -                     0 132                       210                   
10H00 138 0 120 36 66 54 234 186 324                   -                     0 186                       324                   
11H00 156 0 108 48 42 30 228 150 306                   -                     0 150                       306                   
12H00 210 0 96 72 48 42 240 144 354                   -                     0 144                       354                   
13H00 150 0 108 72 48 36 198 156 306                   -                     0 156                       306                   
14H00 198 0 102 84 30 42 204 132 330                   -                     0 132                       330                   
15H00 138 0 90 78 36 30 156 126 264                   -                     0 126                       264                   
16H00 144 0 96 42 36 30 204 132 276                   -                     0 132                       276                   
17H00 192 0 114 72 36 78 192 150 342                   -                     0 150                       342                   
18H00 240 0 84 96 84 60 252 168 408                   -                     0 168                       408                   
TOTAL 1962 0 0 1428 828 0 636 600 0 0 2598 0 2064 4026 0 0 2064 4026
CANTIDAD DE PASAJEROS (FIN DE SEMANA) RUTA: UNION DEL TOACHI-ALLURIQUIN -SANTO DOMINGO
SA N TO D OM IN GO
TOTA L 
PA SA JER OS QU E 
N O SU B IER ON  O 
QU ED A N  (  R U TA   
A LLU R IQU IN  
SA N TO D OM IN GO)
TOTA L PA SA JER OS 
QU E N O SU B IER ON  
O QU ED A N  (  R U TA   
U N ION  D EL TOA C HI -   
SA N TO D OM IN GO)
TOTA L 
PA SA JER OS  
TR A N SPOR TA D OS 
( R U TA  
A LLU R IQU IN -
SA N TO 
D OM IN GOI)
PA R A ISOU N ION  D EL TOA C HI
TOTA L 
PA SA JER OS  
TR A N SPOR TA D O
S ( R U TA  U N ION  
D EL TOA C H-
SA N TO 
D OM IN GOI)
A LLU R IQU IN
PA SA JER O TEC HO 
C R IT IC O ( R U TA     
A LLU R IQU IN  -  
SA N TO D OM IN GO)
PA SA JER O 
TEC HO C R IT IC O 
( R U TA  U N ION  
D EL TOA C HI -  
SA N TO 
D OM IN GO)
HOR A SU B ID A S B A JA D A S QU ED A N SU B ID A S B A JA D A S QU ED A N SU B ID A S B A JA D A S QU ED A N SU B ID A S B A JA D A S QU ED A N SU B ID A S B A JA D A S QU ED A N
06H00 26 0 9 10 12 4 10 17 10 16 11 36                      56                      13 13 49              69              
07h00 20 0 7 10 12 10 16 9 15 6 30                      49                      7 7 37              56              











TOTAL 63 0 16 28 33 4 30 54 0 21 39 16 0 91                      142                    20 20 111           162            
TOTA L 
PA SA JER OS  
QU E N O 
SU B IER ON  O 
QU ED A N  
( R U TA  SA N TO 
D OM IN GO -
TA N D A PI)
TOTA L 
PA SA JER OS  
TR A N SPOR TA D OS 
( R U TA  SA N TO 
D OM IN GO -  
TA N D A PI)
TOTA L 
PA SA JER OS  
QU E N O 
SU B IER ON  O 
QU ED A N  ( R U TA  
SA N TO 
D OM IN GO -  
A LLU R IQU IN )
PA R A ISO
PA SA JER O 
TEC HO 
C R IT IC O 
( R U TA     
SA N TO 
D OM IN GO -  
A LLU R IQU IN )
PA SA JER O 
TEC HO 
C R IT IC O 
( R U TA   
SA N TO 
D OM IN GO -  
TA N D A PI)
A LLU R IQU IN
TOTA L 
PA SA JER OS  
TR A N SPOR TA D OS 
( R U TA  SA N TO 
D OM IN GO -  
A LLU R IQU IN )
U N ION  D EL TOA C HI
TA N D A PI
CANTIDAD DE PASAJEROS (ENTRESEMANA) RUTA: SANTO DOMINGO-ALLURIQUIN -TANDAPI
SA N TO D OM IN GO
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Elaborado Por: LÓPEZ D. 
 Fuente: Investigación. 
 




 Elaborado Por: LÓPEZ D. 
 Fuente: Investigación. 
HOR A SU B ID A S B A JA D A S QU ED A N SU B ID A S B A JA D A S QU ED A N SU B ID A S B A JA D A S QU ED A N SU B ID A S B A JA D A S QU ED A N SU B ID A S B A JA D A S QU ED A N
06H00 31 0 15 8 8 22 21 10 6 5 4 40 28 74                      4 22 32              96              
07h00 27 0 11 7 4 20 20 7 6 6 4 31 26 64                      4 15 30              79              











TOTAL 83 0 0 36 22 12 59 55 17 17 15 103 76 195 8 37 84              232            
PA SA JER O 
TEC HO 
C R IT IC O 
( R U TA      
A LLU R IQU IN  -  
SA N TO 
D OM IN GO)
PA SA JER O 
TEC HO 
C R IT IC O 
( R U TA    
TA N D A PI) -  
SA N TO 
D OM IN GO
TOTA L 
PA SA JER OS  
TR A N SPOR TA D OS 
( R U TA  TA N D A PI-
SA N TO D OM IN GO)
TOTA L 
PA SA JER OS  
QU E N O 
SU B IER ON  O 
QU ED A N  
( R U TA  
TA N D A PI -  
SA N TO 
D OM IN GO )
PA R A ISO
SA N TO D OM IN GO
CANTIDAD DE PASAJEROS (ENTRESEMANA) RUTA: TANDAPI-ALLURIQUIN -SANTO DOMINGO
U N ION  D EL TOA C HITA N D A PI
TOTA L 
PA SA JER OS  
QU E N O 
SU B IER ON  O 
QU ED A N  ( R U TA   
A LLU R IQU IN  -  
SA N TO 
D OM IN GO)
TOTA L 
PA SA JER OS  
TR A N SPOR TA D OS 
( R U TA  
A LLU R IQU IN -
SA N TO 
D OM IN GO)
A LLU R IQU IN
HOR A SU B ID A S B A JA D A S QU ED A N SU B ID A S B A JA D A S QU ED A N SU B ID A S B A JA D A S QU ED A N SU B ID A S B A JA D A S QU ED A N SU B ID A S B A JA D A S QU ED A N
06H00 34 0 10 10 15 5 26 25 8 7 8 29 44 77                      13 13 57              90              
07h00 26 0 8 5 13 5 25 23 5 7 7 20 31 63                      10 10 41              73              











TOTAL 84 0 18 19 37 10 70 69 13 19 21 0 65 0 103 192 23 23 126           215            
PA SA JER O 
TEC HO 
C R IT IC O 
( R U TA      
SA N TO 
D OM IN GO -  
A LLU R IQU IN )
PA SA JER O 
TEC HO 
C R IT IC O 
( R U TA    
SA N TO 
D OM IN GO -  
TA N D A PI)
TOTA L 
PA SA JER OS  
TR A N SPOR TA D OS 
( R U TA  SA N TO 
D OM IN GO -  
TA N D A PI)
SA N TO D OM IN GO PA R A ISO A LLU R IQU IN U N ION  D EL TOA C HI
TA N D A PI TOTA L 
PA SA JER OS  
QU E N O 
SU B IER ON  O 
QU ED A N  ( R U TA    
SA N TO 
D OM IN GO -  
A LLU R IQU IN )
TOTA L 
PA SA JER OS  
QU E N O 
SU B IER ON  O 
QU ED A N  
( R U TA  SA N TO 
D OM IN GO -  
TA N D A PI )
CANTIDAD DE PASAJEROS (FIN DE SEMANA) RUTA: SANTO DOMINGO-ALLURIQUIN -TANDAPI
TOTA L 
PA SA JER OS  
TR A N SPOR TA D OS 
( R U TA  SA N TO 
D OM IN GO -  
A LLU R IQU IN I)
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 Elaborado Por: LÓPEZ D. 
 Fuente: Investigación. 
 




 Elaborado Por: LÓPEZ D. 
 Fuente: Investigación. 
SA N TO 
D OM IN G
O




HOR A SU B ID A S B A JA D A S QU ED A N SU B ID A S B A JA D A S QU ED A N SU B ID A S B A JA D A S QU ED A N SU B ID A S B A JA D A S QU ED A N SU B ID A S B A JA D A S QU ED A N
06H00 41 0 15 8 4 20 21 8 6 5 4 48 26 82                      4 16 30              98              
07h00 40 0 11 7 3 20 20 8 6 6 3 44 26 77                      3 14 29              91              
08H00 35 0 10 7 17 14 5 4 42 22 67                      0 0 22              67              
09H00 0 -                    0 0 -            -             
10H00 0 -                    0 0 -            -             
11H00 0 -                    0 0 -            -             
12H00 0 -                    0 0 -            -             
13H00 0 -                    0 0 -            -             
14H00 0 -                    0 0 -            -             
15H00 0 -                    0 0 -            -             
16H00 0 -                    0 0 -            -             
17H00 0 -                    0 0 -            -             
18H00 0 -                    0 0 -            -             
TOTAL 116 0 0 36 22 7 57 55 16 17 15 7 0 134 0 74 226 7 30 81              256            
TOTA L 
PA SA JER OS  
TR A N SPOR TA D OS 
( TA N D A PI -  
SA N TO D OM IN GO)
TOTA L 
PA SA JER OS  
QU E N O 
SU B IER ON  O 
QU ED A N  
( R U TA   
TA N D A PI -  
SA N TO 
D OM IN GO )
CANTIDAD DE PASAJEROS (FIN DE SEMANA) RUTA: TANDAPI-ALLURIQUIN -SANTO DOMINGO
TOTA L 
PA SA JER OS  
TR A N SPOR TA D OS 
( A LLU R IQU IN  -  
SA N TO 
D OM IN GO)
TA N D A PI U N ION  D EL TOA C HI A LLU R IQU IN PA R A ISO
TOTA L 
PA SA JER OS  
QU E N O 
SU B IER ON  O 
QU ED A N  ( R U TA    
A LLU R IQU IN  -  
SA N TO 
D OM IN GO )
PA SA JER O 
TEC HO 
C R IT IC O 
( R U TA      
A LLU R IQU IN  -  
SA N TO 
D OM IN GO)
PA SA JER O 
TEC HO 
C R IT IC O 
( R U TA     
TA N D A PI -  
SA N TO 
D OM IN GO)
HOR A SU B ID A S B A JA D A S QU ED A N SU B ID A S B A JA D A S QU ED A N SU B ID A S B A JA D A S QU ED A N SU B ID A S B A JA D A S QU ED A N
06H00 0 -                  -                  -              0 -                    -                
07h00 0 -                  -                  -              0 -                    -                
08H00 55 5 21 15 5 9 4 61 30                   85                    5                  10 35                      95                  
09H00 0 -                  -                  -              0 -                    -                
10H00 0 -                  -                  -              0 -                    -                
11H00 0 -                  -                  -              0 -                    -                
12H00 0 -                  -                  -              0 -                    -                
13H00 0 -                  -                  -              0 -                    -                
14H00 0 -                  -                  -              0 -                    -                
15H00 0 -                  -                  -              0 -                    -                
16H00 0 -                  -                  -              0 -                    -                
17H00 0 -                  -                  -              0 -                    -                
18H00 0 -                  -                  -              0 -                    -                
TOTAL 55 0 5 21 15 5 9 4 0 0 61 0 30 85 5 10 35 95
CANTIDAD DE PASAJEROS (FIN DE SEMANA) RUTA: SABALETA-ALLURIQUIN -SANTO DOMINGO
TOTA L 
PA SA JER OS  
TR A N SPOR TA D
OS( R U TA  
A LLU R IQU IN  -  
SA N TO 
D OM IN GO)
TOTA L 
PA SA JER OS  
TR A N SPOR TA D O
S( R U TA  
SA B A LETA  -  
SA N TO 
D OM IN GO)
TOTA L 
PA SA JER OS  
QU E N O 
SU B IER ON  O 
QU ED A N  
( R U TA  
A LLU R IQU IN -
SA N TO 
D OM IN GOI)
TOTA L PA SA JER OS 
QU E N O SU B IER ON  
O QU ED A N  (  R U TA   
SA B A LETA  -   
SA N TO D OM IN GO)
SA N TO D OM IN GOSA B A LETA A LLU R IQU IN PA R A ISO
PA SA JER O TEC HO 
C R IT IC O ( R U TA     
A LLU R IQU IN  -  
SA N TO D OM IN GO)
PA SA JER O 
TEC HO C R IT IC O 
( R U TA  
SA B A LETA  -  
SA N TO 




Anexo 13.- Cantidad de pasajeros, fin de semana  ruta 3,  Santo 
Domingo- Alluriquín- Sabaleta 
 
 Elaborado Por: LÓPEZ D. 
 Fuente: Investigación. 
 
Anexo 14.-  Oferta 
 
    Elaborado Por: LÓPEZ D. 
    Fuente: Investigación. 
HOR A SU B ID A S B A JA D A S QU ED A N SU B ID A S B A JA D A S QU ED A N SU B ID A S B A JA D A S QU ED A N SU B ID A S B A JA D A S QU ED A N
06H00 -                  -                  -              -                      -                    -                
07h00 -                  -                  -              -                      -                    -                
08H00 -                  -                  -              -                      -                    -                
09H00 -                  -                  -              -                      -                    -                
10H00 -                  -                  -              -                      -                    -                
11H00 -                  -                  -              -                      -                    -                
12H00 -                  -                  -              -                      -                    -                
13H00 -                  -                  -              -                      -                    -                
14H00 39 16 17 6 5 40 46                   62                    -              -                      46                      62                  
15H00 0 -                  -                  -              -                      -                    -                
16H00 0 -                  -                  -              -                      -                    -                
17H00 0 -                  -                  -              -                      -                    -                
18H00 0 -                  -                  -              -                      -                    -                
TOTAL 0 39 0 16 17 0 6 5 0 40 0 46 62 0 0 46 62
CANTIDAD DE PASAJEROS (FIN DE SEMANA) RUTA: SANTO DOMINGO-ALLURIQUIN-SABALETA
TOTA L PA SA JER OS 
QU E N O SU B IER ON  
O QU ED A N  (  R U TA   
SA B A LETA  -   
SA N TO D OM IN GO)
TOTA L 
PA SA JER OS  
TR A N SPOR TA D O
S( R U TA   SA N TO 
D OM IN GO -  
SA B A LETA )
SA B A LETA A LLU R IQU IN PA R A ISO SA N TO D OM IN GO
TOTA L 
PA SA JER OS  
TR A N SPOR TA D
OS( R U TA   
SA N TO 
D OM IN GO -  
A LLU R IQU IN )
TOTA L 
PA SA JER OS  
QU E N O 
SU B IER ON  O 
QU ED A N  
( R U TA  SA N TO 
D OM IN GO -  
A LLU R IQU IN )
PA SA JER O TEC HO 
C R IT IC O ( R U TA    
SA N TO D OM IN GO -  
A LLU R IQU IN )
PA SA JER O 
TEC HO C R IT IC O 
( R U TA  SA N TO 
D OM IN GO -  
SA B A LETA )
RUTA No.1 RUTA No.2
TIEMPO




















DIA 156                                 12 40 6.240                        DIA 6                             2 40 240                 
MES 3.432                             12 40 137.280                   MES 132                        2 40 5.280             
AÑO 41.184                           12 40 1.647.360               AÑO 1.584                    2 40 63.360           
RUTA No.1 RUTA No.2
TIEMPO




















DIA 156                                 2 40 6.240                        DIA 6                             2 40 240                 
MES 1.248                             2 40 49.920                     MES 48                          2 40 1.920             













DIA 2                                      1 40 80                              
MES 16                                   1 40 640                           
AÑO 192                                 1 40 7.680                        
SABALETA-ALLURIQUIN-SANTO DOMINGO                         FIN DE  SEMANA
 UNION DEL TOACHI-ALLURIQUIN -SANTO DOMINGO ENTRE SEMANA
 UNION DEL TOACHI-ALLURIQUIN -SANTO DOMINGO FIN DE  SEMANA
 SANTO DOMINGO-ALLURIQUIN -TANDAPI               
ENTRE SEMANA
 SANTO DOMINGO-ALLURIQUIN -TANDAPI               




Anexo 15.- Demanda, ruta 1 entre semana 
 
 Elaborado Por: LÓPEZ D. 
 Fuente: Investigación. 
 
Anexo 16.- Demanda, ruta 1 fin de semana 
 
 Elaborado Por: LÓPEZ D. 

































DIA 4.253                                     252                                      1.836                                              12                                                     4.505                                  1.848                                          6.353                              
MES 93.566                                  5.544                                 40.392                                           264                                                  99.110                               40.656                                       139.766                        
AÑO 1.122.792                          66.528                              484.704                                        3.168                                              1.189.320                        487.872                                    1.677.192                    
 UNION DEL TOACHI-ALLURIQUIN -SANTO DOMINGO ENTRE SEMANA
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Anexo 17.- Demanda, ruta 2 entre semana 
 
 Elaborado Por: LÓPEZ D. 




Anexo 18.- Demanda, ruta 2 fin de semana 
 
 Elaborado Por: LÓPEZ D. 
 Fuente: Investigación. 
 
Anexo 19.- Demanda, ruta 3 fin de semana 
 
 Elaborado Por: LÓPEZ D. 






Anexo 20.- Diferencias Ruta 1, Oferta y Demanda entre semana 
 
               Elaborado Por: LÓPEZ D. 
               Fuente: Investigación. 
 
Anexo 21.- Diferencias Ruta 1, Oferta y Demanda, fin de semana 
 
               Elaborado Por: LÓPEZ D. 
               Fuente: Investigación. 
 
Anexo 22.- Diferencias Ruta 2, Oferta y Demanda, entre semana 
 
               Elaborado Por: LÓPEZ D. 
               Fuente: Investigación. 
 
Anexo 23.- Diferencias Ruta 2, Oferta y Demanda, fin de semana 
 
               Elaborado Por: LÓPEZ D. 
               Fuente: Investigación. 
TIEMPO
DEMANDA REAL PASAJEROS OFERTA REAL PASAJEROS DEMANDA 
INSATISFECHA
DIA 6.353                                                6.240                                          (113)                  
MES 139.766                                           137.280                                     (2.486)              
AÑO 1.677.192                                       1.647.360                                 (29.832)            










DIA 6.372           6.240           (132)                                                            
MES 50.976        49.920        (1.056)                                                         
AÑO 611.712      599.040      (12.672)                                                      
RUTA.1.- UNION DEL TOACHI-ALLURIQUIN-SANTO 
DOMINGO (FIN DE  SEMANA)
TIEMPO
DEMANDA REAL PASAJEROS OFERTA REAL PASAJEROS DEMANDA 
INSATISFECHA
DIA 394                                                   240                                             (154)                  
MES 8.668                                                5.280                                          (3.388)              
AÑO 96.592                                             63.360                                       (33.232)            










DIA 471              240              (231)                                                            
MES 3.768           1.920           (1.848)                                                         
AÑO 45.216        23.040        (22.176)                                                      
RUTA.2.- TANDAPII-ALLURIQUIN-SANTO DOMINGO 
(FIN DE  SEMANA)
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Anexo 24.-  Diferencias Ruta 3, Oferta y Demanda, fin de semana 
 
             Elaborado Por: LÓPEZ D. 
             Fuente: Investigación. 
 
Anexo 25.-  Dimensionamiento Ruta 1,  entre semana 
 
                                Elaborado Por: LÓPEZ D. 
                                Fuente: Investigación. 
 
Anexo 26.-  Dimensionamiento Ruta 1,  fin de semana 
 
                                Elaborado Por: LÓPEZ D. 
                                Fuente: Investigación. 
  
TIEMPO DEMANDA REAL PASAJEROS OFERTA REAL PASAJEROS DEMANDA 
DIA 162                                                   80                                                (82)                    
MES 1.296                                                640                                             (656)                  
AÑO 15.552                                             7.680                                          (7.872)              
RUTA.3.- SABALETA-ALLURIQUIN-SANTO DOMINGO(FIN DE  
SEMANA)
RUTA No.1
360                                                               
384                                                               
0,94                                                              
40
50
9,60                                                              














288                              
366                              
0,79                            
40
50
9,15                            








RUTA ANALIZADA: UNION DEL TOACHI-ALLURIQUIN-






Anexo 27.- Dimensionamiento Ruta 2,  entre semana 
 
                                      Elaborado Por: LÓPEZ D. 
                                      Fuente: Investigación. 
 
Anexo 28.- Dimensionamiento Ruta 2,  fin de semana 
 
                                      Elaborado Por: LÓPEZ D. 
                                      Fuente: Investigación. 
 
Anexo 29.- Depreciación 
 
Elaborado Por: LÓPEZ D. 
Fuente: Investigación. 
 
Anexo 30.-Gastos Administrativos 
 
Elaborado Por: LÓPEZ D. 
Fuente: Investigación. 
RUTA No.2
74                                                                  
96                                                                  
0,77                                                              
40
60
2,40                                                              
25,0                                                              
2
DIMENSIONAMIENTO 











77                                
90                                
0,86                            
40
60
2,25                            














CONCEPTO VALOR INICIALVALOR FINALVIDA UTIL ALICUOTA AÑO 1 ALICUOTA AÑO 2-5)
Bus 240.000,00       72.000,00   5 48.000,00            192.000,00                
TOTAL DEPRECIACION ACTIVOS 240.000,00       72.000,00   48.000,00            192.000,00                
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS CON PROYECTO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
DENOMINACION 5806,52 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
GERENTE 9.600         10.080        10.584        11.113        11.669        
SECRETARIA 5.807         6.097         6.402         6.722         7.058         
CONTADOR 4.800         5.040         5.292         5.557         5.834         
OTROS 800            840            882            926            972            




Anexo 31.-Gastos Operacionales 
 
Elaborado Por: LÓPEZ D. 
Fuente: Investigación. 
 
Anexo 32.- Gastos en Ventas 
 
Elaborado Por: LÓPEZ D. 
Fuente: Investigación. 
 
Anexo 33.- Gastos Financieros 
 




AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
TOTAL COSTOS 584.825      602.370      620.441      639.054      658.226      
COSTOS DIRECTOS 579.825      597.220      615.137      633.591      652.598      
COSTOS INDIRECTOS 5.000         5.150         5.305         5.464         5.628         
CONDUCTOR 192.128      197.891      203.828      209.943      216.241      
AYUDANTE 
CONDUCTOR 87.098        89.711        92.402        95.174        98.029        
MANTENIMIENTO RUEDAS 81.000        83.430        85.933        88.511        91.166        
MANTENIMIENTO MOTOR 19.500        20.085        20.688        21.308        21.947        
MANTENIMIENTO , AVC 9.000         9.270         9.548         9.835         10.130        
MANTENIMIENTO , ACEITE 28.800        29.664        30.554        31.471        32.415        
MANO OBRA DIRECTA 417.525      430.051      442.953      456.241      469.928      
MANO OBRA INDIRECTA -             -             -             -             -             
INSUMOS 162.300      167.169      172.184      177.350      182.670      
-             -             -             -             
ZAPATAS 9.900         10.197        10.503        10.818        11.143        
COMBUSTIBLE 140.400      144.612      148.950      153.419      158.021      
REPUESTOS 12.000        12.360        12.731        13.113        13.506        
OTROS 5.000         5.150         5.305         5.464         5.628         
GASTOS OPERACIONALES 
ANUAL







TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
PUBLICIDAD T.V. 4.000         4.120         4.244         4.371         4.502         
PUBLICIDAD, RADIOS 2.000         2.060         2.122         2.185         2.251         
OTROS 700            735            772            810            851            
TOTAL 6.700         6.915         7.137         7.367         7.604         
GASTOS EN VENTAS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INTERESES 20.900,00   16.720,00   12.540,00   8.360,00     4.180,00     




Anexo 34.- Tabla de Amortización 
 




Anexo 35.-  Ingresos 
 
  Elaborado Por: LÓPEZ D. 
  Fuente: Investigación. 
 
INSTITUCION FINANCIERA: BANCO DEL PACIFICO
LINEA DECREDITO: PRENDARIO
MONTO: 190.000                                 
PLAZO AÑOS 5,00                                        
GRACIA (años)
INTERÉS NOMINAL (ANUAL) 11%
AMORTIZACION GRADUAL 
ANUAL 38.000,00                              190000
PERIODO PRINCIPAL INTERÉS AMORTIZACION CUOTA
1 190.000,00                                20.900,00 38.000,00          58.900,00   
2 152.000,00                                16.720,00 38.000,00          54.720,00   
3 114.000,00                                12.540,00 38.000,00          50.540,00   
4 76.000,00                                  8.360,00   38.000,00          46.360,00   
5 38.000,00                                  4.180,00   38.000,00          42.180,00   
TABLA DE AMORTIZACION SIN PROYECTO
CONCEPTO
TARIFA CANTIDAD 
(Pasajeros) 1 2 3 4 5
 TOTAL 
INGRESOS 850.418      850.418      850.418      850.418      850.418      

























Anexo 36.- Inversiones 
 
   Elaborado Por: LÓPEZ D. 
   Fuente: Investigación. 
 
Anexo 37  Estado de Pérdidas y Ganancias 
 
    Elaborado Por: LÓPEZ D. 
    Fuente: Investigación. 
  
TOTAL  A FINANCIAR CREDITO BANCO PACIFICO % CAPITAL PROPIO %
ACTIVOS 
2 BUS 240.000,0                       190.000,0                                    79% 50.000,0                  21%
TOTAL 240.000,0                       190.000,0                                    79% 50.000,0                  
INVERSIONES COMPRA DE BUSES
1 2 3 4 5
TOTAL INGRESOS 850.418      850.418      850.418      850.418      850.418      
INGRESOS DEL PROYECTO 850.418      850.418      850.418      850.418      850.418      
GASTOS DE OPERACIÓN 584.825      602.370      620.441      639.054      658.226      
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 265.592      248.048      229.976      211.363      192.192      
GASTOS EN VENTAS 6.700         6.915         7.137         7.367         7.604         
UTILIDAD NETA EN VENTAS 258.892      241.133      222.839      203.997      184.588      
GASTOS ADMINISTRATIVOS 21.007        22.057        23.160        24.318        25.534        
UTILIDAD OPERACIONAL 237.886      219.076      199.680      179.679      159.054      
GASTOS FINANCIEROS 20.900        16.720        12.540        8.360         4.180         
UTILIDAD NETA ANTES IMPUESTOS Y UTILIDADES 216.986      202.356      187.140      171.319      154.874      
PARTICIPACION TRABAJADORES (15%) 32.548        30.353        28.071        25.698        23.231        
UTILIDAD NETA ANTES IMPUESTOS 184.438      172.002      159.069      145.621      131.643      
IMPUESTO A LA RENTA 25% 46.109        43.001        39.767        36.405        32.911        
UTILIDAD NETA 138.328      129.002      119.301      109.216      98.732        
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
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Anexo 38.- Flujo de Caja 
 
   Elaborado Por: LÓPEZ D. 
   Fuente: Investigación. 
 
Anexo 39.- Indicadores Financieros 
 
                            Elaborado Por: LÓPEZ D. 




1 2 3 4 5
850.418                  850.418        850.418        850.418        850.418        
737.822             737.822      737.822      737.822      737.822      
101.644             101.644      101.644      101.644      101.644      
10.951               10.951        10.951        10.951        10.951        
612.532                  631.342        650.738        670.739        691.363        
584.825             602.370      620.441      639.054      658.226      
21.007               22.057        23.160        24.318        25.534        
6.700                 6.915         7.137         7.367         7.604         
-240.000       
237.886                  219.076        199.680        179.679        159.054        
-                           -                 -                 -                 -                 
-190.000       
-50.000        
99.557                    90.074           80.378           70.463           60.322           
20.900               16.720        12.540        8.360         4.180         
78.657               73.354        67.838        62.103        56.142        
-99.557                   -90.074         -80.378         -70.463         -60.322         
138.328                  129.002        119.301        109.216        98.732           
52.328           95.330           128.632        151.847        
138.328                  181.330        214.632        237.847        250.580        
86.000               86.000        86.000        86.000        86.000        






















SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
AMORTIZACION DE LA DEUDA       +                             
DEPRECIACIACIONES
FLUJO DE FONDO FINAL
32%
152.572      
13,0%
1,32            









Anexo 40.-  Balance General 
 




ACTIVOS VALOR Porcent. PASIVOS VALOR
Activo Corriente $ 100.000,00 100% Pasivos Corrientes $ 0,00
Caja - Bancos $ 50.000 50% Cuentas por Pagar
Cuentas por Cobrar $ 50.000,00 50% Obligaciones Bancarias
Inventario 0%
Otras Cuentas Por pagar
Otros Activos corrientes $ 0,00 0,0% Pasivos Largo Plazo $ 190.000,00
Subsidio 0,0% Cuentas por Pagar $ 0,00




Activos Fijos $ 745.000,00 100,00% TOTAL PASIVOS $ 190.000,00
Inmuebles Urbanos $ 100.000,00 13%
Inmuebles Rurales $ 15.000,00 2% PATRIMONIO $ 655.000,00
Maquinaria y Equipo 0%
Muebles y Enseres $ 10.000,00 1%
Vehiculos: 0%
12 buses $ 620.000,00 83%
(-) Depreciación Acumulada 0%
Otros Activos TOTAL PATRIMONIO $ 655.000,00
TOTAL ACTIVOS $ 845.000,00 100% TOT. PASIVO Y PATRIM. $ 845.000,00








Todos los carriles de tránsito que se mueven hacia una intersección, 
ingreso o salida de una infraestructura. 
 
Accidente de tránsito:  
Todo suceso eventual o acción involuntaria, que como efecto de una o 
más causas y con independencia del grado de estas, ocurre en vías o 
lugares destinados al uso público o privado, ocasionando personas 
muertas, individuos con lesiones de diversa gravedad o naturaleza y 
daños materiales en vehículos, vías o infraestructura, con la participación 
de los usuarios de la vía, vehículo, vía y/o entorno. 
 
ANT: 
 Agencia Nacional de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial. 
 
Agente de tránsito:  
Miembro de la CTE o de los GADS, encargados del control del tránsito, 
del transporte terrestre y la seguridad vial en sus jurisdicciones. 
 
Calle:  
Vía pública ubicada en los centros poblacionales conformada de aceras y 
calzada, destinada al tránsito peatonal y/o vehicular.  
 
Calzada:  
Parte de la vía pública destinada a la circulación de vehículos, 
comprendida entre los bordes del camino y aceras.  
 
Capacidad de carga:  





Bienes o animales que son transportados de un lugar a otro.  
 
Carretera:  
Vía pública destinada al tránsito vehicular y peatonal, ubicado fuera de los 
centros poblacionales.  
 
Carril de aceleración:  
Un carril de cambio de velocidad para que el vehículo pueda aumentar su 
velocidad hasta llegar a un promedio que le permita una mayor seguridad 
para incorporarse al tránsito.  
 
Carril de circulación:  
Espacio delimitado en la calzada, destinado al tránsito vehicular en una 
sola columna en el mismo sentido de circulación.  
 
Carril de deceleración:  
Un carril de cambio de velocidad que tiene por objeto permitir a un 
vehículo que va tomar una curva de salida desde una carretera, hacerlo a 
una velocidad segura para realizar un viraje luego de abandonar el flujo 
normal de circulación. 
 
Carril externo:  
El carril de la derecha de una vía que tenga dos o más carriles de 
circulación en la misma dirección, ubicado junto a la berma o a la acera.  
 
Carril interno:  
El carril izquierdo de una vía que tenga dos o más carriles de circulación 
en la misma dirección, ubicado junto al parterre o a la línea de separación 





Estructura que se adiciona al chasis de forma fija, para el transporte de 
carga y las personas. 
 
Ceder el paso:  
Obligación de los conductores y peatones de detenerse para permitir el 
paso a los vehículos que circulan por vías principales o a los peatones 
que transitan por zonas de seguridad. 
 
Chevrones horizontales:  
Son líneas diagonales anchas y oblicuas de color blanco o amarillo que 
sirven para simular parterres o islas de seguridad y canalizar de forma 
adecuada y segura el tránsito vehicular.  
 
Chevrones verticales:  
Señalización vertical que se utiliza sobre los bordes laterales de las vías 
para encauzar de forma adecuada y segura el tránsito vehicular en sitios 
que representan peligro.  
 
Choque:  
Es el impacto de dos vehículos en movimiento.  
 
Choque posterior o por alcance:  
Es el impacto de un vehículo al vehículo que le antecede.  
 
Choque frontal longitudinal:  
Impacto frontal de dos vehículos, cuyos ejes longitudinales coinciden al 
momento del impacto.  
 
Choque frontal excéntrico:  
Impacto frontal de dos vehículos, cuyos ejes longitudinales al momento 




Choque lateral angular:  
Es el impacto de la parte frontal de un vehículo con la parte lateral de otro, 
que al momento del impacto sus ejes longitudinales forman un ángulo 
diferente a 90 grados. 
 
Choque lateral perpendicular:  
Es el impacto de la parte frontal de un vehículo contra la parte lateral de 
otro, que al momento del impacto sus ejes longitudinales forman un 
ángulo de 90 grados. 
 
Circulación:  
Movimiento del tránsito por vías urbanas y rurales. 
 
Circunvalación:  
Vía que circunda un núcleo urbano al que se puede acceder por 
diferentes accesos.  
 
Colisión:  
Impacto de más de dos vehículos.  
 
Conductor:  
Es la persona legalmente facultada para conducir un vehículo automotor, 
y quien guía, dirige o maniobra un vehículo remolcado.  
 
Contaminación visual:  
Es el desorden producido por los anuncios publicitarios que en número 
excesivo o mal colocados, obstruyen la visibilidad o alteran la fisonomía 
urbana o natural.  
 
Contravía:  
Circulación o estacionamiento en sentido contrario al permitido por las 




Corredor vial:  
Conjunto de dos o más rutas continúas que se conforman para una 
finalidad específica.  
 
Croquis:  
Plano descriptivo de los pormenores de un accidente de tránsito donde 
resulten daños a personas, vehículos, inmuebles, muebles o animales, 
levantado en el sitio de los hechos por el agente de tránsito o por el 
personal técnico del SIAT u OIAT en sus jurisdicciones.  
 
Cruce:  
La prolongación longitudinal de la acera sobre la calzada delimitada o no 
y el espacio demarcado en la calzada destinado al cruce peatonal. 
 
GADS: 
Gobierno Autónomo Descentralizados 
 
Km/H:  
Kilómetros por hora. 
 
Matrícula:  
Título habilitante que acredita la inscripción de un vehículo a motor en las 




Dispositivo que sirve para medir la distancia recorrida de un vehículo en 
un espacio determinado.  
 
Parada:  
Inmovilización voluntaria momentánea para tomar o dejar personas o 




Parada de bus:  
Espacio público destinado, para el ascenso y descenso de personas.  
 
Parterre:  
Área o isla de seguridad central, construida en las vías urbanas y 




Es la persona que utiliza un medio de transporte para movilizarse de un 
lugar a otro, sin ser el conductor.  
 
Paso a nivel:  
Intersección a un mismo nivel de una carretera con una vía férrea u otra 
carretera.  
 
Paso a desnivel:  




Planchas metálicas con siglas y números, otorgadas por la autoridad 
competente para identificación de los vehículos.  
 
Plataforma:  
Parte de la carrocería de estructura plana descubierta, diseñada para el 
transporte de carga, la cual podrá ser provista de barandas laterales, 
delanteras y posteriores, fijas o desmontables (estacas). 
 
PSSV:  





Nivel terminado de la superficie de rodamiento. La línea de rasante se 
ubica en el eje de la vía.  
 
Rebasar:  
Maniobra efectuada para sobrepasar a otro vehículo que circula en una 
misma dirección o se encuentra estacionado en un carril distinto.  
 
Red vial:  
Toda superficie terrestre, pública o privada, por donde circulan peatones, 
animales y vehículos, que está señalizada y bajo jurisdicción de las 
autoridades nacionales, regionales, provinciales, metropolitanas o canton-




Intersección de varias vías donde el movimiento vehicular es rotatorio 
alrededor de una isla central. 
 
Ruta:  
Recorrido legalmente autorizado a la transportación pública, considerado 
entre origen y destino.  
 
Seguridad activa:  
Aquellos sistemas o elementos que permiten el funcionamiento normal del 
vehículo.  
 
Seguridad pasiva:  
Conformada por aquellos elementos que actúan en el momento del 
accidente, minimizando las consecuencias del mismo disminuyendo los 




Seguridad vial:  
Reducción del riesgo de accidentes de tránsito y la morbimortalidad en las 
vías, lograda a través de enfoques multidisciplinarios que abarcan 
ingeniería de tránsito; diseño de los vehículos; gestión del tránsito; 
educación, formación y capacitación de los usuarios de las vías; y la 
investigación del accidente.  
 
Semáforo vehicular:  
Aparato óptico luminoso tricolor, por cuyo medio se dirige 
alternativamente el tránsito vehicular y peatonal, para detenerlo o ponerlo 
en movimiento.  
 
Semáforo peatonal:  
Aparato óptico luminoso bicolor, por cuyo medio se dirige el tránsito 
peatonal, para detenerlo o ponerlo en movimiento.  
 
Semáforo en flecha verde:  
Autorización a los vehículos para cruzar en el sentido que ella indica.  
 
Semáforo en luz amarilla:  
Prevención o advertencia, anticipa el cambio a luz roja. En este caso los 
vehículos deben disminuir la velocidad y detenerse antes de llegar a la 
línea de pare. Si se utiliza solo en forma intermitente significa que el con-
ductor puede cruzar la intersección, con las debidas precauciones.  
 
Semáforo en luz roja:  
Obligación de todo vehículo de detenerse antes de la línea de pare y el 
peatón abstenerse de cruzar la calzada. Si se utiliza solo en forma 
intermitente, significa que el conductor debe detenerse completamente 




Semáforo en luz verde:  
Libre pasó para los vehículos y peatones en el mismo sentido de 
circulación, estos últimos tienen preferencia en el cruce.  
 
Semáforo peatonal verde:  
Significa que los peatones, pueden cruzar la calzada.  
 
Semáforo peatonal rojo intermitente:  
Significa que los peatones si ya han empezado a cruzar la calzada 
pueden continuar hasta la otra acera; caso contrario deben esperar.  
 
Semáforo peatonal rojo fijo:  
Prohibición para los peatones de ingresar a la calzada para cruzar.  
 
Semi-remolque:  
Vehículo no autopropulsado con eje (s) posterior (es), cuyo peso y carga 
se apoyan (transmiten parcialmente) en el cabezal que lo remolca.  
 
Semoviente:  
Se consideran a todo animal que transita por la vía.  
 
Señales de tránsito:  
Objetos, avisos, medios acústicos, marcas, signos o leyendas colocadas 
por las autoridades en las vías para regular el tránsito.  
 
Señalética:  
Disciplina mucho más desarrollada que la señalización; parte de la ciencia 
de la comunicación visual, encargada de estudiar las relaciones 
funcionales entre los signos de orientación en el espacio y los 
comportamientos de los individuos, responde a la necesidad de 
información u orientación provocada por la proliferación del fenómeno de 





Acción y efecto de movilizar o trasladar personas o bienes de un lugar a 
otro. 
 
Usuario vial:  
Es toda persona o animal que se encuentra sobre la vía haciendo uso de 
la misma.  
 
Vehículo:  
Medio para transportar personas o bienes de un lugar a otro.  
 
Vehículo de carga:  
Vehículo auto-propulsado destinado al transporte de bienes por carretera. 
Puede contar con equipos adicionales para la prestación de servicios 
especializados.  
 
Vehículo de emergencia:  
El perteneciente a la Policía Nacional o al Cuerpo de Bomberos y las 
ambulancias de las instituciones públicas o privadas que porten los 
distintivos especiales determinados para el efecto.  
 
Velocidad de operación:  
Es la velocidad promedio de una unidad de transporte en la cual se 
incluye el tiempo de parada en estaciones o paradas así como las 
demoras por razones de tránsito. Se calcula como la relación entre la 
longitud en un sentido en Km y el tiempo que tarda la unidad en recorrer 
dicha longitud en minutos.  
 
Vía férrea:  
Diseñada para el tránsito de vehículos sobre rieles, con preferencia sobre 
las demás vías, excepto para las ciudades donde existe metro, en cuyos 




Vía principal:  
Calle o carretera en que por dispositivos de control de tránsito instalados, 
los vehículos tienen preferencia respecto de otros. 
 
Vía privada:  
Vía comprendida dentro de los límites de una propiedad privada.  
 
Vía pública:  
Vía destinada al libre tránsito vehicular y peatonal.  
 
Vía secundaria:  
Calle o carretera no principal.  
 
Visibilidad:  
Circunstancia que permite distinguir con mayor o menor nitidez objetos, 




Accidente a consecuencia del cual la posición del vehículo se invierte o 
éste cae lateralmente.  
 
Volcamiento lateral:  
Es la pérdida de la posición normal del vehículo, por uno de sus laterales, 
descritos como: 1/4, 2/4, 3/4 o un ciclo completo.  
 
Volcamiento longitudinal:  
Es la pérdida de la posición normal del vehículo, en el sentido de su eje 




Zona comercial:  
Son zonas urbanas, en donde por el uso del suelo al costado de las vías 
se encuentran ubicados diversos comercios o negocios que generan 
atracción para toda clase de usuarios. 
 
Zona de estacionamiento:  
Sitio destinado y marcado con señales especiales por la autoridad 
competente, para el estacionamiento de los vehículos en las vías públicas 
o privadas fuera de ellas.  
 
Zona de seguridad peatonal:  
Es el espacio señalizado o no ubicado dentro de las vías y reservado 
oficialmente para el uso exclusivo de los peatones como: paso cebra; las 
aceras o veredas; puentes peatonales; ingresos a establecimientos edu-
cativos, iglesias, cuarteles, cuerpo de bomberos, mercados cerrados y 
abiertos, plazas, parques, campos deportivos, cines y teatros; y, accesos 
para discapacitados, sin perjuicio de la señalización reglamentaria es-
tablecida para el efecto.  
 
Zona residencial:  
Área urbana que por el uso del suelo, al costado de las vías se 
encuentran ubicadas viviendas para uso habitacional.  
 
Zona rural:  
Áreas ubicadas fuera del perímetro urbano.  
 
Zona urbana:  
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Mi nombre es Diego Gonzalo López Calderón,  nací en la ciudad de Santo 
Domingo de los Colorados el 17 de enero de 1973, los estudios primarios  
los realice en los  Colegios  Estados Unidos del Brasil de la ciudad de 
Quito y en   el Colegio Antonio Neumane de la ciudad de Santo Domingo 
de los Colorados, los estudios secundarios en los colegios Técnico Julio 
Moreno Espinosa y Pio XII, ambos de la ciudad de Santo Domingo de los 
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Los estudios de cuarto nivel los realice en la Escuela Politécnica del 
Ecuador donde egrese del Posgrado en Diseño, formulación y evaluación 
de proyectos, así mismo soy egresado de la Maestría en gestión y 
Logística del Transporte Multimodal de la Universidad Central del 
Ecuador. 
Realice cursos de alta gerencia  donde obtuve;  Certificado Internacional  
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extensión Santo Domingo, Director Financiero de la Empresa Municipal  
de Agua Potable de Santo Domingo, Gerente Zonal del Banco Nacional 
de Fomento,  Sub-Director Administrativo Financiero del Cuerpo de 
Bomberos de Santo Domingo, Director Provincial de la Agencia Nacional 
de Transito en Santo Domingo de los Tsáchilas y Consultor independiente 
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